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DOCUMENTO IMPORTftNTISIMO 
E s t á d e m o s t r a d o q u e n o 
p u d o a c u d i r e n a u x i l i o 
M o n t e A r r u i t . 
d e 
F O R M I D A B L E E X P L O S I Ó N 
U N H O M B R E D E S T R O Z A D O 
E N E L A S T I L L E R O nag-, eisitá cininLsit.ni'yi&nidiO unos ca-rgíiát- aBájqiuiiínia guiia sátuia,dlai a seas o Biiete 
l i a n yxagaido, aííurtuiiiiaidiai'nmks IIIÍU- ro® paira día Socdiediadi Minas d» Ca- ¡mieitrosi ( M lugiar died soiceso. 
olios clíeis siim qniisi Jia® aoilfumunias dio i o s nuimigo. Igujail/nneante ae ancoiirtiraron la? fe-
•paiñádk-AS- locínlieisi iníoaunien a l piíbOfoo En dlilcilio «lütiio apuiiPccm eaomnes cflaa boitas diol joven Senra., partida 
dio dicisiguiaciiiaidos aooidionfies d;o traba- p^atafannias dio maderamon ^ahiK) l a uinja al iniedáo totiaLmenjte y o t r a por el 
•BI"ponw>d¡ico ((El Sol», llí-gado « n .©1 los aofiorcs g w e ^ c s dletramimia.ron l a ^ Jo® qiuK?, po r cuiaiíquiiea' causa, r í a , m lasi qiue diescansan cairrlios, va- tailóai (llievaiDdo en és te u n p a q n e ñ o 
" amos tTOZoS d'eu 
desgaiaidiadiO 
ieax)inn h o n d í -
t í i r en .aiixi.Iáio db Monto ArniBit. > ^ ^ t ^ 
¡Seteún d;ilc;liO •(too.uimem.to, e l día f. die do dié fias fino 
Mosto, y a j'iiri|.u.(vi!.-i. (iir.il g.oiüarail on l iarn»ofu niiaiór 
taje don l)ciiiii(ai.soi lliwt'iiiiguer, re-
mm'vr.'U ipíi ni [tótonin de l a llo-iiidi n-
ern, dio Mfiliiillia. los goiiisa'ailios' Cávail<raai-
tl . . OaliaiHlia». 'Saniaiirioj ÑtéñM y F r é s -
«id .''i! oí nonor diei'nWun- snnáai^ dio sus íroatcs1, ' en ' t a l le ros pie- vinurjonto, siste 
.¡rzais enioani^adas dio t a n quieños 01 guanidisis fiaotóstíais, nn ¿Kps- ^iisitouia. wBriie 
siisitioniia o i m i y pai-eciidas a l simia impireaitm en. cuanibas i>ersianas 
íiesmnan», d;e las que em- nos cmcontráitiiamios al l í . 
liuiitniionieis id© «tato o aqiuial, gónioroi, en Pllleia. em hihore^ l a Juptai die Obras Pero m gradio sumo, ooaTio es de Srti-
pi iljigtpp^eis abalas, dondlo té. i " g u i r i - dtejl pueoito di© -Smatanid^r. paiwir, ilo fué en l a porsoma, cleil pobre 
dlaid die los obreros es .un coiMtlant© pe- L a razón r'.iit-.ulia, «Mae. Alfuíie C.0», padre die Aatomiio, eompafien-o de él do 
Jiílgro para su viidia y fui. snlnd, comro tieqiio oiupilieiadloei en lo» í.ra.iiajtoS',- de trabajo, y uno dio ios puiünioros en por-
•jimoíiipiiaciLdiáid qiue eu, 
mVA cO'm'Sairi'o xd'éáaába somieter die 
nuevo a la. couai íleriaciii,).ii d© sus ¿oan,-
p w . j - i . f ó i , por Sj día resástienioiia admiiim-
bló dio esa cialumaa y l a gran co-ririiiO'ii- Piop) dé en 1.1 gtv!. -i-ía-1 sniibl s r ráneas de eiMiítni.coixMii del muielle cargadero de oatarae de l o suioodiildio. 
ÍÍfciaa..yel- coronel de Eistaldo Mayor to .do c p M & n favarabte a l socarro a ^ mñfim o l-ajo y sobre.el mar, am- rriii.nieii'iair a ciienito diiez y nueve hotn- Transildo do dolor, fué r e t i r ado del 
^tói ajemnlo die Aín.ba, (ton Francisco toda f-Of^a,, hubdleoia peidiido i n f l u i r en ninMeinido anupiiosas ccinipíroincitedora^ ífttó». l u g a r de l a ocurreneua por algunos 
m t o z Jordana v Souza para tonnar ol { k i i i n n o d;.-, a lguno de ellos,, imlüicién- p n r a cuantos so aven luran a l levarlas Es diM-ector el s e ñ o r Pet igrcw y los o o m p a ñ o r o s de faeuas. . 
áBoierdo wlnv. la po-lbiüiidad o n o do dales a c-ainubiiiair ds opin ión . Oto wos 92 i i a l l an bajo l a cusitodia de L A S A U T O R I D A D E S 
flAoonna- a, la herciiea guarafioióri do- "̂ DJÍIÓ a conocía-, .adíe/más, las nbgo- Y en esto úlrt.wvio e^ianamos cpie se oapartams e s p a ñ o l e s . A l a casetanofllcina de l a Brj ird M u -
jyjonte A m i i t . d^íBMaéa de OfEden polí t ico qaio.-li.:ibía '^"•uf-.rm-a, CoouprefftóSSda la, trageidia A l a b o r a en l a que el desgrae'.ado n lng , Instaladla a - pocos, meitroa. del 
De aquella i-eunió-n. en l a qjue no lio- eummenidiido em v M a - die las aatonloj^es * nyer, ocniirida. en á A ^ ' l l e r o , y en acciideate tuvo lugar, t res y cinco de l u g a r de l a ocunmneia. aeudileron des-
pis o un ai'iulei'-do u n á i P i i i p i " . levaintó d,:'ii a l i a d . e n sii on-UMid.'r insiipe- Ja. q u •. um jov. a n i : ; , y sapo ternrtólnó Ja. tard,.-. se encomtnabam en .sus fae- de los jiaiinieros instantes los irudlvi-
|Dri: alofa que í i n n a r o n t o á o s ' l o a reun í - rabies, v m cu va* negocEaiáóoe® pd- V,1S (M^ft y a q ó e de tóocra.rrí'do pare, ñ a s todos los Obreros, disemiinados -dulas pertemoaiieinites a l p t tés to de l a 
fi¿ y de.aa, o iml guoríia.r'am copiia,. díam álfirarse a i g u u á s ' espeiiaaiza^. owi deiiiva-rse i w-x ia^ab l lk ladcf t gala- p o r lia toei -a y provis iona l nuacbiima O u a r d i a o i v i l dlel Astillero', caibo Gre-
El. acta en (.•.uestiión vi-eno a decir Jo 
stgu^at": 
iífEil gensonil en jef;' del ejéi 'cilo de 
Aíiiwir m i n i ó en su de&padio a todas 
l o s óanierailios y j'.d'e^ (qine ya liiauvos 
«mmneradit). ewponiiénidoles! la s i t úa -
ción die lia c c l i M n i i t a •d«il general Nava-
ITO. que se hiaillailja m la. posesión de' 
J^omite Ammiit asediada por fuertes 
•ttf dB -8110 fc-ZílM. " . i " \ : i u r i i i a i rMi c u a . n p f d;;' a y e r l l e g ó a i i o s a t r o - l a '\-.er.'Vi,',ii d i -
e l - a l t o c i n m i ^ i f r i o b a l da . . - x i a i . - y q u © e n e l i i n u i e d i a t o y p i i n t o r e s c ' o p u e -
«••wi iMi.ami'ni.-.da.d y s l n - l a . n i e i n o r resler--
v a y abmindiaintiia <'"i la,í; úli a s expues-
tas por .(IJe-iliia, antaiinlad, inamib^la-
ooirxtjiingeniteis! nnoiros, que l a liostiillza- r o n no eucdintrár m el b-i-ovíshim plia-
ton-coiiistaiii-ten-líenle coa fu s l e r í a , y zó quy hulbiera siiflo inenésfcer, p a r a 
iaSptlUloríia desde c:i! día. 28 de Julio ú i - q-ir- ivsul ta ia oriicaz. miedio hálsiil d e 
feo, no obstante lo cirail, y ale anzaa- realJiz,:-,!- an ión alguna- ru;¡ l i tar paira 
'tí/o los lifiiúltes del Jw-mísnio, seguía de - sotioi'üv.r a Ja colu/Uiina del genierail Na-
feadiétídoae sim c l ro a,ux-ili.o:qiue el de v a n a » , v era. prcoÑ-o. -pr-'soiin-dreuido que uno dio sus reductor.---- salic^ie un - fa:c.U>rkis de Ja 
•die' . I t : : •niv.-a-ia-,'--. cu-i ri MIÍOJ» de ( ¡ • i - ivitodiiia.tamiietnite p a m el . iudust-nioso viai. 
COMO' OCU-'R-RIO ESTA lieninrnosi m (ainitioiíjiores ' -párrafos; eil ai-
A lia b ó m qjiio dejana)^ indiicada-, cialde dkm Felipe OastliillO', don Cánd i -
blio dieil AsVuIIemi, • copio deciruos . m á s u i n a e<ijHaintosa, dif-it,oa-,a,c)ión a i b u m ó a do Lavín , dkm J. Cbelvi y aligarnos 
a t r á s , -biabjia l u r n r i d a un-a evplos.ión los voniiuois dicij Ast i l lero , qnionopi, o.n oliraisi cinyos naniibires .no- recordamos, 
í-iniiiiiidable, de lia q u e Irahía. qu1' Ja- .bus pr laanis : JiiiMti-.iinies, i w ací-irtaruji Emcairgaido de p r o l i l h i r e l paso a l 
meiutiiur lia, mu'enfco dio un obrero. a driii'--e aojentia dio l o oaunridiíh l u g a r del suceso, se «fiwjontraba el ca-
Siim pérdid'a, tlie ti-iui.po, y como ba;co O i r í a n uno-s qnei ella, b a b í a tenido 1K> die mar s e ñ o r Guerrero, 
sicimpre E L PUEBLO CAN'TAiBRO. lugar en la fá-bri-i-a d e iieiról-'o df- 1-i.s Minutos d e s p u é s de las cuatro de l a 
cuando d e dm-foi i mar die todo lo «Kni-rr i- f-iefípiiee Dftsme^aaS Hieankwúps, y pro- tau-de 1 llegó eü Juzgado, conipuesto del 
40 a -sus leetoiies Fe tirata, dispiuso tei">jdiíia-n otros cpiii» fliubiers-i. sido en liá-s dlSgin^imó juez s e ñ o r Cotoiza y del m -
- s e ñ o r a vriuda de L a - onetario doai T o m á s G a r c í a Vidente, 
BCpien-os (•'¡•II.V-Í;.-..-:-; llevados cu i.ts <li- d - . : •iinluáidiaffi' -oofni-i-érite». í le- opi- nuedliiataimenite p a i a . el . Ludustrioso vim. iwroniipafiados de i m a lguaci l . 
M^ftaÜLOs c' - p - n i l i i - - . Ttt&ñ; SsigUir-cil {.•.MH.IIIO q u e coail-ii'jera pueblo wt-ado. l o qu-.' fué llevado a La esplosi 'm fué de tal uha^ai í tud Comenzada- la insti-uiccióu de d/Wi-
••.\*ta. í-rt.u--lwvin <!• ! to r r ib n io. «l,es;>ués p- i ineda ;I;IM a l éxi to do n a s'.ra.- o? ato . n u n o die ír«S"*ánto.« r á p i d a s y q¡tiie se r-¡an)Vieron algmios.orlsUúl*tt.i]l6. gencia.^ - .simnaimles. dCHclai-arou los 
ItTe bi gran dlerroia suír i i la p r l a s ' l i - i - -; i .mia-« qu- h«i-bría de baiSíM-s?, a" w r c ó n i a d o s d e Dionisiio Agüeros . la asitifiíf.fóíl dlefl fcri'oca.n'il. eun.-.iliieaido ¡^fes- d e tra.Uijo, düiie.citcires del mi smo 
tós de la -(:«.inaa(laa.-:a general d e p.-"--il-.-' -, ra una sóliidia o, n-:-)-lo u i i e - En el l uga r (-iita(io fué ayudada l a encrine páiiiirco. eu-tire bvs viajeros de y gran juini,eax». de odíire.ras. 
& i U a , eni i ^ a e f e i A r T e s c e n t ó a ' v anipr míos, < n- la, léidieipeílsiaibíe p r e p a r a c i ó n gr-sl-iéa de u.uost.ro r: pr.^.-n|.a,nte, m u . tren que se encontraba en ,--1 a"- " E l Jpzigado g i r ó d e s p u é s u n a vlaLta 
upiia. par el leviantamienlo de jas ca- cV la ..-.a-nwiña a, roaillz-air v cu evitar cfk-aaísiaiaaieulie., por el joven y q u e - ¿tgn eu ol preciso instante. « i l u g a r dt?i suiceso-y dispuso qtie se 
$%s, jibjcilqjso lía de Guelava. q u e . on- a ' todo- evento- u n r e v é s .qiiie, díespujés i'íido ani.igo die oitn. C á s a Fira-uci-sco L a d j é tóa t í t ón fué oída, a m á s de llevasen a cabo aieieonodanáieiutos por h í 
Vídenloniadas poi- el t r iunfo y enorme ii¡j lo-S «ffiiti - i .-. airra^f-ái-í-a tras si D*az, ('ni,| le-ad-o- --a las oftóiHia^ de l a -doce kllóniiotros de-diistancia.. o sea- r í a v el .mntail teanest.re, l o que c o r r i ó 
ilKUtíu. -te- baca v guerra coigiido, llegla- dieíin.iilúvairfidiille La sucit." Esmfá® v ae-fior A z c á i a t - . c-a-rclim-ia-ii-ario <p|Q en SankiAXlier fué también ; jwi-ai- a, cargo de los maxiib-itiTeros de iriiar y 
¡jan-.-en su, accnuiotiida a térmiiUos has- dlel Ejórci to, aqu i l a t e s todps deLemuí»-T'uestn'u; por d«.a Ma.nuel Pr^-lo- L a v í n bilda. ti/erra, GuardiLít c iv i l " y, empleados do 
h . e.mto.iici'-s L'iniGoaeelrihkw;. la. diiista.aicLMa íiuipieidi'itair iliiteatties peirsoaa,l-'> d e no- y P'-r don A-n-grl Díaz, co-motmlo i.udus- l>o las dales que en e l l u g a r del Su- las obras. 
tOHiiOdiáid. a^buff-tóiaa-k)» ainite los m é £ sa- tria.l dleí AsUlh i i • paidiiinos adlquirir, resulta que l a El lo no diió resultado alguno. Fun-
lAltiainionito J;'coaceidns a Jais dofe- t'Aiiilos'iióiui l u é debida a emeontrarse-la diadaiuionto se smpo-no que los reatos 
i p; i - dlé óátós v - ' ñ - n . s i-uiiipl¡iuiiKs erihliera quie l a produjo en u n a pre- del joven obremse-ba i len en e l fondo 
u n d ' -be r de - r a l ' i u d Jiaeiéaidciiai coas- efáin clevadiisinia. de l a marisirna, y era preciso esperar 
t a r en las !i!n¡.iia> d-i e s l e d iar io . Esto, en concreto, nadie puede Sai- a l a uaa y medila de l a miadinigada do 
EN BL -LLGAR DEL SUCESO borlo, ya que, sólo el infeliz jov-íso que Juw, en <jue queda en seco aquella 
Acomipañado» -de los s e ñ o r á s D í a z .pagó c o n su vida, e l t r ibu to a l traba- zona, p a r a ver de 1 rallarlos, 
lo, dlospimviiis' i - (!•• j o s más . eleureida- <íos qué por enc ima ' de ai-,¡;'iiMs y id-a Aagcíl), <-\ ••'.'•.•••••¡•l - I - la IP a n u é - Jo /pmiiiiu;a iniaai'iifestar termin'antemen D é todas foimas, el juez, o r d e n ó l a 
les c.iiuibipiMiMal-.i •< ni dios de coml-a.- errones vnenen demostrando cuan i n - niitüi s n u i r Ot-rn f ccwapesIpw'Safl d e E L te las causá i s -que dieron origen a l te- s u s p e n s i ó n de todos, los trabajos, ín-
te; -h,' necosi-d-Ld d e garaat izar .amte tensa v uirdoaxi&antBnte hab-n cun ip l l r l'UI-'.RLO CANT \ IM'O do-u Ijcopoildo -rn hlc o.cniidentie. tenin no se en©ucnitren los restos de.I 
t'.Mlo l!>,-|.|,a.7a, c u y - ) |.or.imJet.ro, a cual- .-ai - debejx's para con la patria y su Htoyios, nos dr-i-igiiiios ail lugar dodde . S ó l o - s e - s a b e .que l a oaldera. 'de obrero des^arociido, o, por l o irtcmiofs 
caasa. en- M-a-rru-'-cos. la caitástroif.'. Se lia..bía. ]irod.ucido. 
Vie-aiu- liüá señoréis qitíle baciarém s u Es ési.ií ea l a l i a llaaaada de- Powite-
ca- inpaña, (vintra el ( iobbrno en --.I S u - jos, como a.cincuenta, na-lro-s del d i -
ipUGeiLo do que, no ge (prb-.i "acjnlir m qm. • r'-a.sl.rniílo. por Ja s-salora- vi-udu do 
soeioriro da ¡Monte A r r u i t , la r azón qao J ; ivia, y c,n cuyo lugar la razón J-n-
asii-stía al s e ñ o r Maura . gle-a -(Mae Ailpine, C."». l i a r r i d . 
u iqu ic : so enicuenitira la borokia fuerza 
*h\ gemerail N-avaniro, de la bass de 
-'Wjólüla f,ailirodieidor die oaareu-ta ki lo-
Mjietr-ís, ••ou toda, la lím -i, de comu.nj-
ciivión. cu I vi cria de cneiniiigos; la esea-
gr,-i'l.i:.s d r lia pa t r ia . -
BI SKífic-r Al-béniz dice'coino f ina l en 
su- orón i r a que .suponer que a la s - j -
varióui die N a r a r r o so (upusí -roa (ni iC-
ffiz dic fu r / a - - d e !-i Poi i íusula en pe- 4vinos íneziqmiiinos p.'¡>-;>a,a,l-s éis ! i - . 
ríoilo aún (lo nio-vU-iz.-w-Ji'-a. y. ñor tam- m u í in jur ia a, siete preclaros sui- lda-
flttlOp Ijpilie-ato d e d r f e n s a , OXIM'KIV d e 
¡ P ? k i l J - ' - l i ,v l r o s . y la, d e r - ' s p - ' i i i l c r 
" f w i v a i i M - n P - a c u a - l q u i e r ¡ n t c i n l a ( le 
i idQUirs ión d e l c i 1,01 m i g o e n l a z o n a n u e -
VajiHenitio o o u p a d a , . c r . a n c'irc-un-sLain-
luras <|,U)0 en - r e u n i ó n o s a n t e r i o r e s c o a 
Cris lhM, con 
Q 
los ¡n fnn l r s 
unos siete inel-rois do a l tura , por tres « e rerouozcan l a » lugaies en los qiu« 
da diiáiuietw). s a l t ó liecba añic/os, lie- se soapedhia que puedlan estar. 
vánidíOga o l o - por delante el cuerpo RUMORES G R A V I S I M A S 
del im[fortunado obriwo. "Va lieiiuH>s dlteiblo con aaiiterioaildiad 
Lláiin.a.sc. és to Anloii i io López Seiiira, (pie el t r i s te asuiiitó que relatanios p i i -
M u n - dio veintei a ñ o s dio edad, saltero, natu- dleiiiá darse a graves coniplkiaiciones,: 
r a l y vecino de Guarai-zo, en cuyo Cu-aindu a las cinco y media toma-
pnioblo vivía, ern s u s padres. mos de regneso nuestro a u t o m ó v i l . 
E n -las obráis donde ha. enicbutrado nips a c o m p a ñ ó hastia su, domici l io d - i 
Ja muerto t rabajaiba a su o£i|páQ, que Astillioro el juez mun ic ipa l a que a i l l -
o s el de fogo-a-iro. dinnosi-
S giín toMtrinionPis die gra,n munero Esto nos d i jo que (por g ran mimoro 
do coniipañieirois dio t rabajo, con quito- de tostimoniios s a b í a que en l a muer-
nos biab'anid-- ayer, e l pobre mucha- te del joven López Sonra i n t e r v e n í a 
d i o era un iuifat'.'gal-l;' obrero, boara- u n a culpabi l idad. 
dísimno a c a r t a cabal, y m u y quiortdo E r a é s t a l a deá dapataz DaSilio Ca-
y •apreeiaxlo do todos. nales, quien n i parear, t i ldando de 
DESPUES D E L SUCESO gandu l a l muer to , le h a b í a instado a 
(Pasados los pr imeros momeiltos de alitmentar las tres cialideras que oxiis-
estupor, praducidos por el suceso, ton en el muelle lembarcadero a oons-
cuiantos trabajadores se eireanjtraiban t r u i i ' . Estias calderas fo rman tn ' iángu-
íiJl Serviiaio' dio las s e ñ o r e s Mac A l p b l o a piruideneial diistaaioiia, y de una a 
nie 0." so dispiusieron soilícitamienle a o t r a iba. con combustible y agua el 
buscar el cuerpo do su desventurado Antonio basta e l mnomiento" de produ-
comipañe ro do faenas, qnilen luabí-a oilrse l a oartásttrofe. 
saJtado en trozos ante l a exiplosi('«u do Las aauaas de é s t a l a s d i r á n los 
l a cal (L ira,. t écn icos . 
E-la quedó fragmeutada dio l a mis- Só lo se sabe que el capataz Canales, 
m í a , forróia, y váDga r l sínuil, que si un unía voz piioducida l a exiploailón, ctea-
bot i jo 11 o t r a cuialquiier vasija r íe loza a p a r e c i ó , y que, p o r d ispos ic ión del 
ó barro e.s •airmjadia coa violeneia a l Juzgado, s a l l ó en su busca, a las gaia 
suelo. Es deeii!- que en pequeños pala- monos .cuarto de l a tarde, u n a pare ja 
zos a p a r e c i ó a distancias l a r g u í s i m a s , do la Gnardiia c i v i l de Caba l l e r í a , d ¡ -
d á n d o - e el (-aso -de que l a cuimbpe do r lgiénidose . a l pueblo de P a r b a y ó n , 
la caldera- fué ,a parar a l a cubierta donde habilta e l ci tado capataz, 
del] \ i r « . l o s o f a , » . que a unos 500 Ta iub i én iios d i jo el jaez qiie la ca.I-
metros d© disíianicia se encuentra re- dei'a t u b u l a r que' l i izo explosióai estu-
pairamdo.. víü a imnto de p roduc i r una, enorme 
J a i la p roa de esta e m b a r c a o l ó n ca t á s t ro fe , y a que m/inutos antes se 
p rodujo la, oi tada pieza importantes ballaiban trabajiaado en sui derredor 
di--/p-;ri'-,\Cítois. Catorce 01 quiimee obreros. 
La vloilea-dha. die l a explosión do l a > E l aiañor juie-z t e m u l n ó su conversa-
caildora,, que esiiaba. situiada al Sud-v ce ión _con inuestro repaiesenitauté ba.-
oos'.,o del muiolle enub-ii'cadero mioniciio- aiiéqidolie Saiher que ámocihie itliswio 
^miad'o, des t rozó és te en parto. quebraTi- tranamiitiri-ia las driiliigencíiais practiica-
do, co déNiiües -astillas o hlilios me- das a l Juzgado de instrucciión die San-
«"IncoM, gruiesos troneos adboiiidos a ta.odler. 
' ella, y filiojes -dio l i ienro que a é s t a s su- E l sincfeao, que ampliamente h e ñ i o s 
jemaban. relatado, p i -ódujo en el Ast i l le ro v 
W-o^ r ?L , C 0 T 0 / < E L GAT0", DE V I L L A M A N R I Q Ü E . — L a J l r inn 'dáña M n v l i 
' i ' o ' . r 1 y . a Lms<i V sus nietos, los infantes delfín Isabel // don Álfovso, rslc v l t i m o r r p r n u é n d o s e 
m aicfw •posesión de la y i f e m e d q t i m u í r a í d a n i A í ñ ^ L A'idai-Mudnd.) 
E l ¡inifeiliz Arutooiio apem-as s i debió lugares linnítrofe-s, p e n o s í s i m a impi 'é-
s-Miiir l a i i n u e r l i e . De s u c u e r f M ) só lo s ión , y a que el dos-venturado obrero 
fué na.lliado el pie derecho hasta la. a l - v í c t i m a del accidente, era po r lodos 
t u r a de l a tihila,, y ello entre el engra- queridíSinao. 
n a l o de y-n yolaiirta dentado dte un-y P é a ^ a i n s p .en miz s u alma;* , i 
B » 2 0 2 0 
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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
^i'vvvvvvvvvvvvv^ 
u r e 
s i o n e r o s . 
EL BATALLON DE VALENOfA EN CAMPANA 
¿ D ó n d e e s t á n l o s m o r o s ? 
Para quitarnos de encima un po-
po del aburr imiento que nos viene 
coxiisninfleudo, a causa de Ja, escasez 
á e operaciones guerreras,- tenemos 
ahora l a m i s i ó n de salir u í ios cnan-
í o s d í a s con el general Berenguer 
l'jara. dar cunuplimifuto a una orden 
del Ai to Comisario. 
Hemos estado en Barraca y en 
A g r á , e iremos recorriendo toda es-
t a parte del Hif , siempre volviendo a 
jmes t ra base, o sea Nador, 
Nada de esto nos qui ta la, mur r i a 
y daseamos ardieaitemcnte acabar de 
u n a vez. Cuando no hay operaciones 
|»arece que se ha acabado la guerra 
«, inconscientemente, suele uno pre-
gUint-arse: 
—¿Qué haremos a q u í ? ¿ P o r q u é no 
BOS volvemos a l a P e n í n s u l a ? 
Luego se piensa en que estamos 
empezando, en que, mientras nos-
otros descansamos, en T e t u á n y La-
rache se van a ba t i r nuestros solda-
das contra u n enemigo idén l i co al 
de a q u í y en que d e s p u é s de que ellos 
.terminen, o cruizás al u n í s o n o , voí-
j f emnos a comenzar nosotros. 
El b a t a l l ó n e s t á casi en cuadro 
por efecto de las enfermedad es, y los 
que quedamos pensamos todos los 
dí.'us en que no p a s a r á mucho sin que 
l íos toque l a china. ¡ H a c e tanto frío 
y llueve t an to ! Por o t ra parte, los 
pará-s í tos siguen i n a r t i r i z á n d n i i n s con" 
«us m á s varnulos picotazos... Por 
eso queremos andar : andando se 
fiientcn menos los rosqnomoi rs y has-
t a parece que los inquirnms se ador-
m l l a n como los n i ñ o s cuando les 
« p a s e a » l a chacha... 
Hemos visto en las minas d r l Mpn-
1e A g r á el l e r r ib le paso de l a barlia-
r i e r i f eña . Nada de cuanto constitu-
ye su v ida intensa, e s t á fácil ment í ' 
¡apropiado para el trabajo. Los lava-
deros, los cables, las v í a s y vagone-
tas, las casas que deliicron de por-
tem-cer a ingenieros, obreros y alio 
personal, todo es t á amontonado, des-
t ru ido , inservible por el momento. 
¡ D a angust ia pensar lo poco que ha 
costado a esa j a u r í a de chacales des-
liacer l a obra civilizadora, de unos 
cuantos a ñ o s ! 
Bueno, ¿y d ó n d e e s t á n los moros? 
N o vemos uno n i pa ra fijar la pun-
t e r í a . Aquellos n ú c l e o s que t e n í a n in-
vadido todo esto; aquella fiera jarea 
qae se encontraba, diseminada por 
todos estos lugares, se ha evapora-
ndo sin dejar huella. A veces salen 
como del fondo de la t ierra cuatro o 
cinco r i feños que atacan a a l g ú n sol-
dado indefenso, como o c u r r i ó hace 
unos d í a í con la cantinera oe que 
h a b r á n haidado los pe r iód icos . Pero, 
realizado su cr imen, l a t i e r ra vuel-
ve a t r a g á r s e l o s y y a no se les ve la 
chi laba en u n rato largo. 
Es evidente que quedan por es-
tos te r r i tor ios algunas concent racio-
nes enemigas que se dedican al «pa-
queo», por ser esto m á s cómodo que 
oponerse a l avance de nuestras co-
iumnas . Esas concentraciones, que, 
ven a veces nuestros aeroplanos apa-
recen m u y de tarde en tarde y tien-
den a desaparecer. E n real idad el es-
carmiento que hemos dado a los mo-
ras es como para no volver a meter-
jee en otra, pero como es gente poco 
Cuanto antes acabemos l a faena, mc-
ftés | . :olia!iilidades tendremos de que 
eslc cl ima nos haga la mala pasada 
de obligarnos a caer en l a (ama del 
hospital , con una pierna en esto 
mundo y otra, en el otro, 
de fiar, bueno e s t a r í a que. provisio- . . , . , 
• . , 1 . * . Ahora , a decir w n l a d , solo pensa-
nalmente. no d e j á s e m o s n i uno si- i „ i i „ i 
. mos en la. Pascua y en pasarla del 
qu i e i a en pío. inejor modo posible... y en s o ñ a r con 
Esto parece que es de lo que se cl « g ^ a j i , , que q u i é n m á s , qu i én 
t r a í a , y creemos no ta rdar mucho mcUoSj todos llevamos nuestra bue-
t iempo en t i ra rnos a fondo para acá- na ,,.,,,.^-1 pac ión en el n u m e r í t o que 
bar de una vez y lo m á s de prisa ^ h a de Uevar los qUince millones... 
^ D e ' l ^ l o corazón aseguramos qno ™ A N DE LOS CASTILLEJOS. 
este b a t a l l ó n no desea o t ra cosa. Nador, 14, 921. 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwvvvv^ 
A LA JUNTA LOCAL 
L o s s o l d a d o s h o s p i t a l i z a -
d o s e n e l d e S a n R a f a e l . 
Rccibimic® ayer tarde la, visita, de dicho establecimiento. Nos referimos, 
dos dis t inguidas s e ñ o r i t a s santande- exclusivanuente, a l a a t e n c r ó n de d i -
rinas, cuyos mmibres ca l la ion obsti- cha Junta, que t a n bien lo e s t á ha-
nadamenle, que se acercaron a nos- ciendo y que con t a n plausible celo 
Otees para hacernos un ruego, que se dispone a actuar en lo sucesivo, 
nos parece atendible y justo. Disculpa ante nosotros el olvido en 
- r. . . „ - i que se tiene a los doce soldados hos-
Segun estas bellas s e ñ o r i t a s , en el 1 , c. ^ r>„f . i ^ 
. , , o r> c . i . „ i)ita,lizados en el de San Rafael, el hospital de San Rafael, de nuestra ^ , , Un . j , , , . . pensar que i.robablemente no se ha 
ciudad, hav unos cuantos soldados 1 x , i , i 
. „" i i Ar • dado cuenta de su llegada, precisa-e n í e r m o s , llegados de Afr ica en dife- , , . ; • „ 
s mente por l a c ircunstancia de que 
rentes expediciones, para, los cuales csos so]ldaflos v in i e ron con licencia 
no se tiene la so l íc i ta at-n./mn que ^ cnfermos a Sus casas de l a Mon-
mnrecen y que se dispensa, a los líos- ta f ia y qu,c> agravados y pobres, tu-
|.,i1a,liza(l.,s en i'edrosa. Knliéndase. ^ i l l g l ^ . a r |n.-lS UlV(ie en e! 
b i e n : solícita, a t enc ión por parte de j , , , , . ^ , ^ ^ ^ 
l a Junta nombrada para este fin y Nosotros recogemos el ruego de las 
que tan dignamenlo. prí sido el conde c . i r ¡ ta t ¡vas s e ñ o r i t a s reJeridas, y lo 
de Gabarda, porque en cuanto a los i,-;isla,dainos a l a Junta para hospi-
c u ¡ d a d o s natural.-s del hospital, de ^¿ l i¿¿c ién do soldados, rogando que 
sobra, conocemos la. le rnura y <i es- en ta r e u n i ó n que, s e g ú n nuestras no-
mero de las monji tas que en él des- t i r las , celebra hoy, estudie la, manera 
e m p e ñ a n su s a c a d a mis ión y aun de atender de a l g ú n modo a los sol-
los buenos servicios dé] pr isoi ia l de dados del bospital de San Halael . 
INFORMACIÓN l O C í L 
I n t e r e s a n ! 
O f i c i n a 
e s n o t i c i a s d e l a 
d e I n f o r m a c i ó n . 
SKRVICIO F A C I L I T A D O 
POP, L A OFICINA D E 
INFOILM ACION : : : 
Be la Offairta de MeLilla.—Vía 19, a 
las 13.—Han ingresado en el Hospi-
tal Sant iago: Cleto González, del p r i -
mer regimiento de zapadores. H a n 
sa l ido: Felipe M a r t í n e z , de Valen-
cia, y Marcos San Finelerio, del de 
A n d a l u c í a , ambos trasladados al do 
San Fernando. Victor iano Set ién , 
trasladado del Docker, y Rogelio 
C a s t a ñ e d o , curado. 
Han ingresado en el Docker : Ma-
nuel Cabanas, de A n d a l u c í a , y sali-
do Mar i ano Acebo, de A n d a l u c í a , 
trasladado al de San Fernando. 
H a ingresado en Gómez Jordana 
Ci r íaco Herrera, sargento de Anda-
luc ía . 
Salido del Central, Victor iano Váz-
quez, de Valencia, trasladado a l de 
San Fernando. 
Ingresados en el Hospi ta l I n d í g e -
n a : Ev)mc}o Bustamante, Cariéis 
Sr lu iman, Manuel Tagle, Seguindo 
Castillo. 
Ingresados en el Alfonso X I I I : Je-
T E A T R O - X " - P E R E D A 
C o m p a ñ í a de opereta B A R R E T O - B A L L E S T E R . Hoy , mié rco les , 21 
A L A S S E I S Y M E D I A Las alegres chicas de Berlín ?aíaí8¿,Víec?eem.s' 
A I A S D I E Z Y M E D I A El asombro de Damasco p a S , ^ í dem. 
MSki"ove8' L A S V E R Ó N I C A S G R A S E N ' 
sus F e r n á n d e z , Juan José F a i s á n , 
Antonio Rozas, Dionis io S á n c b c z y 
Gonzalo Revuelta, de Valencia, y 
Placido ¡\Iar(ín. de A n d a l u c í a . 
I h m salido del Alfonso X I I I : F r a n 
cis.'o Hoz y José Antonio Soinarriba. 
de Valencia, con permiso para Espa-
ñ a , y Celedonio M a r t í n e z , curado. 
Ingreso en e l Docker, Alférez de 
Valencia Mar iano Giralda. 
Pedro Gu t i é r r ez Pardo, s in- nove-
d M , campamento. 
José Gómez Argumosa, m u y grave. 
Hospi ta l AJfonso XI11. 
Llegaron cuatro cajas paquetes re-
ferentes a las l istas del d í a 28. Tar-
daron, pues, diez' y ocho d í a s , que-
j á n d o s e receptores demora. 
Hemos cormprado tres cajas bote-
llas agua de Solares, que e s t á ago-
tándose .—Ofic ina . 
D í a 20, a las o n c e . — J u l i á n P é r e z 
Gu t i é r r ez sigue mejor, l e v á n t a s e ya. 
F lorent ino Corcho ha salido del Hos-
pila.l de l a Cruz Roja, curado. 
H a entrado en el Hispano Marro-
q u í Aurel io Monta, de A n d a l u c í a . H a 
salido del Docker Mar iano Acebo, 
t rasladado al de San Fernando. 
Carlos Sch'uiman e n c u é n t r a s e de 
paludismo, m u y mejorado. 
De la Oficina de M á l a g a . — H a lle-
gado vapor «Alicante». Salen para 
Val ladol id T o m á s Ruiz San Miguel , 
Q u i n t í n A l g o r r i , Pedro Gómez Gon-
zález, de Valencia, F a b i á n Guerrero, 
Alfonso Carrasco, C á n d i d o Rufo y 
Feliciano González , de A n d a l u c í a , y 
José Lu i s Seijar, del Gu ipúzcoa . 
Ha quedado en M á l a g a Adolfo Gon 
zález González . 
D í g a n m e el n ú m e r o do camas de 
que se puede disponer en esa para 
ticnenlo presente ac&ií a l hiacer laa 
disiribucion.es.—Tijero. 
])>• la Oficina de Tc tu /m.—Jesús 
Díaz, sin novedad en e s t a .—Dar ío 
P é r e z . 
De la Comis ión de Cádiz .—Recibido 
telegrama. A g u s t í n Palomera sa l ió 
martes Hospi ta l c iv i l Sevilla.—Alon-
so. 
De la Oficina de MiiUuja .—Málaga, 
20, a las 1G,.'3(].—-José Antonio Soma-
r r i b a y Francisco Hoz, salen hoy pa-
ra esa con u n mes de licencia. 
E l acnijilani) « l ' c d r o ] 'c larde».—Se 
encuentra y a en M a d r i d el piloto de 
l a Casa Breguet s eño r Va lvaum y el 
m e c á n i c o s e ñ o r Fauche, que, de 
acuerdo con l a Comis ión de Avia-
c i ó n m i l i t a r , e f e c t u a r á n el montaje 
y vuelo del aeroplano « P e d r o Velar-
de» en el a e r ó d r o m o de Cuatro Vien-
tos. 
S e g ú n comunica, l a Casa construc-
tora, cree que para el d í a 23 del ac-
tua l se p o d r á disponer del aparato y 
fijar el d í a de la ceremonia do en-
trega. 
Como a l mismo t iempo que el 
av ión « P e d r o Vela rde» l l ega rá a Ma-
d r i d el «Ciudad Real» y los dos se-
r á n puestos en estado de vuelo el 
mismo d ía , la Junta P a t r i ó t i c a se di -
r i g i r á a l s eño r gobernador c iv i l de 
dicha p rov inc ia para ponerse de 
acuerdo para que l a ceremonia ofi-
c ia l de entrega de los dos aparatos 
tenga lugar a l mismo tiempo. 
r<,i rcspo-rtdeiicm devuelta.—Por no 
encontrarse en M t l i l l a los destinata-
rios han sido devueltas por Correos 
y se encuentran en la Oficina de I n -
f o r m a c i ó n a d i spos ic ión de los inte-
resados, las cartas d i r ig idas a los se-
ñ o r e s siguientes: José L u i s Sáenz , 
Valeriano Ceballos, H i l a r i o Por t i l l a , 
Migue l Ortiz y Alfredo Aguado. 
I'ara. d agmricádo del soldadQ.— 
Con destino a este fin se ha recibido 
en la. Alcaldía 50 pesetas de d o ñ a 
Francisca de Sainz. 
LOS SOLDADOS DE A L -
G I D A Y ONTANEDA : : 
Ayer recibimos la signienb:1 ca r t a : 
«Señor director de. EL. PFF.nLO 
CAXTAHHO.—SantaniFr . 
Dis t inguido seño r nuns t ro : Feliz-
mente I( i-minado el asunto a que con 
tanta solicitud ha coopirado usted, 
queremos expresarle nuestro revono-
cimiento a las exquisitas atenciones 
y aniahil idad m u que consiantenien-
te ha resipondido a nuestras m á s l i -
geras indicacionrs, h a c i é n d o n o s por-
tavoz al mismo tiempo de los intere-
sados, a quienes, en medio do los do-
lores y sacrificios a que les obliga el 
sagrado deber de l a l ' a t r i a , les en-
viamos con ese pequeño obsequio l a 
exp re s ión del afecto y c a r i ñ o con que 
cspir i lualmente asistimos desde a q u í 
en lodo momento, supliendo as í , aun-
que d é b i l m e n t e , l a ausencia de ese 
ambiente de t e rnura y c a r i ñ o que 
para todos tiene esa noche de fami-
lia, y quien dice fami l i a , de amor, 
Nochebuena. 
Usted, con sus exquisitas atencio-
nes, v ino a salvar el m a y o r - o b s t á c u - ' 
l o que se ofrecía , cual era el envío 
é c esos p e q u e ñ o s regalos que como 
fruto de nuestra i v e a u d a c i ó n , otren-
daniios a DÚéstros paisanos mil i tares . 
Gracias a su valiosa influencia 
se a l l a n ó como por la mano, v 
nuestros paisanos, seguras ^ j ' 
cepción, p o d r á n alegrarse anfeí 




No encontramos palabras 
te.-ti moni arle a usted iiuestr 
fundo agradecimiento; lo 
creemos sera suficiente expresión 
lo que nos propusimos al dírigñJ 
a usted, quedando suyos mny ay 
tos seguros servidores que e s t t e¿ 
su mano.—Por la Comisión, pomfí 
0 1 Olmo, V i d ovia Torre. 
Alceda, 19, 12,21... 
' * * * 
Nada tienen que agradecérnosla, 
sim pá t i cos comisionados. Cnanto nue» 
t ro director ha hecho, que Meo po*, 
es en r e l ac ión con lo que mf:m 
los valientes soldados y los pupĵ  
de Alceda. y Ontaneda, queda CXM. 
sado suficientemente con docir f> 
sólo se ha l imi tado a servir de ¡njJ 
mediario entre l a Comisión de Lejía 
s e ñ o r i t a s de dichos pueblos y la oi 
c i ñ a de I n f o r m a c i ó n , gracias a lj 
cual t e n d r á n los soldaducos los re-
gaba. 
Nuestro director es el que agía* 
ce l a prueba de confianza ¡I 
pueblos de Alceda. y Ontaneda le'hM 
dado recurriendo a él para rpie J 
viese de i n t é r p r e t e (̂ e los patrióticos 
deseos que les an imaron id abrirla 
susc r ipc ión . 
Sepan desde luego Alceda y m i 
neda, y p í i . r t icularmente nn^slros co-
municantes, que estamos por 
a su d i spos i r ión . 
SUSCRIPCION PATRIO-
T I C A ; : : : : : 
Donativos recibidos el día de 
en el Gobierno c iv i l • 
Don Benigno L a v í n Boladn, veciiio 
de Asti l lero, 25 pesetas. 
LA NOCHEBUENA DEI, 
SOLDADO : : : : : : 
Lista atrasada de donativos reéi-
dos en Boni-faz, 1, tercero, y que fue-
ron recaudados por la scfioritíi Ma-
r í a de M e n d í z á b a l (alma y vida di 
todo lo bueno) y señor i ta Tcrestíía 
(¡utiérj-ez, n i ñ a s Valentina Kernél 
dez y Asunc ión Díaz, en el valle úl 
I g u ñ a : 
Pueblo de La Serna. 
• Señor cura, pá r roco , '.i pesetas; sí-
ñ o r a v i u d a de Casquero, dos ^ 
do meloco tón ; don Ricardo 
dos latas de meJocotón; don JullP 
F e r n á n d e z , dos latas y media de ai-
gulas; d o ñ a Angola Monje, una 
de pimientos; doña Amalia, M. h f 
lasco, media la ta de bonito; ^ 
Cenara Sobrado, una l ibra de & 
bias; señca-ita Teresa Gutiénvz, 9 
l a ta de meJocotón; señori ta M i l 
López, una l a ta de melocotóii; 
r i t a M a r í a Mend izába l , una lata * 
meloco tón ; d o ñ a Emi l i a Gófl| 
0,50; d o ñ a E m i l i a Alonso, I ; , 
Luisa Gut i é r rez , 1,80; don José--|| 
nue l Quijano, 1; don GuiüenftO|| 
hrado, 0,35; don Ai\rejlino Buyos, f 
don Justo Cuevas, 0,50; doña Caí 
n a P é r e z , 0,15; d o ñ a Benita Sobri 
0,20; don Avelino Martínez, b | 
.María Tamayo, 0,25; don M | | 
Garc í a , 0,50; don Ensebio n:i,za' í 
d o ñ a M a r í a Ga rc í a , 0.%; doña T^j 
C i n U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
M i l i L M i e n c i i i b i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Pe l a Facu l tad de Medicina de MdárVi 
Consul ta : de 10 a i y de 3 a 6. 
.dad Aiparicio, 1; don EugeniQ .-
nez, 1; don Gregorio Paa t̂e, 0,5ü; 
Migue l P é r e z , 1; d o ñ a Fernanda 
rez, 1; don Francisco Salces, 1' 
ñ a Sinforosa Ruiz, 0,50; sefiorit- j 
men Villegas, 0,50; don Jesús te ' r 
tes, 1; don José M a r í a Ruiz, 0,5"; ^ 
Pedro Luis Gut ié r rez , 1; don l ^ L 
jano, 0,55; don José Ceballos D '^ | 
1; d o ñ a Alber ta CoUantes, 2; don 
m á s Díaz, 1; don José V^2" / ^ i 
Venancio Pedresa, 1; don 
Ga rc í a , 0,50; don Valentín ^ ^ 
1; don Manuel Odriozola, ^ Lja,™ 
P r i m i t i v a Ceballos, 0,50; don 
t í n Garc ía , 1; don Manuel Odi'1 ^ 
1,50; d o ñ a P r i m i t i v a CebaUos- ' 
don Amal lo Villegas, 1; ^ 
don Benito Ru'Z, $ f Tagle, 
ñ a Fel ic iana G a n i : i . 
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MAÑANA, JUEVES, 
E S T R E N O 
L e t r a d e M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r n á n d e z 
INTES TRUCOS. 
OS EFECTOS DÉ LUZ 
juioJ SaJaya. 2; clon E m i l i o González, Gayón, 0,20; d o ñ a Dolores F o m á 
o- doña Mar t ina González, 2; don diez, 0,50; don Juan VOI.-IKCO, 0,25; d( 
m- 0,10; don J e s ú s Reguero, 0,10; d o ñ a Los poblados de Treb ia o l u f a n l n r a 
J u i m  UUU-MUV/. , uuu tuu.-. v mr, umi .i vu-iascu v '¿->; non •Manuela Gnliérrey,, ",10; don Benito fueron batidos oiicaziaeutr' por la ar-
Morais, ó; don Jacinto Ruiz, Celestino Castafuda, 0,25; dona Mau- Bezanilla, 030; doña. Leonor Cal de- t i Herí a. Iiaíuié rulote V îsto nu jne rosós Ramón 
Ó 
doñ 
Rl doffnu'infgOj dtúa "25 clieil ¡SiCitual, ten-
ia, «Aigiiiupációm .\ 
n bcHiiior d:.'il. Din • ! 
Saaiaiñidie1)" v - - i . -
50- doña. Magdalena Col íanles , 0,50; r i c i a Alvarcz, 0,50; doña M a r í a Apa- ron, 0^5- d o ñ a Dionis ia L a n á o t a , grupos de moros que repasaban el ^ Jjugiar en G!§tie pa 
j i ña Auro ra Fernáinidez, 0,50; don rielo, Ü.fíü; doña ' Ricarda. Sáez , 0,39; 0,50; d o ñ a Filomena. R o d r í g u e z , 0,50; Kort . vnlaida. (¡•iga.miiz.ailia, p 
('•indido González, una l a ta de esca- doña E n c a r n a c i ó n Vclarde, 0,10; don don T o m á s Mantecón , 0 , i | ; doña Ma- EEistoy salisfecbo deJ resultado de partone 
pcelie. don Juan Manuel Ruiz, una José Muriedas, 0,30; don Cir íaco Aro- ría Cortado. 0,25; doña. DominTca Ve- ln ocu-p-a-ciiui.» r i ' o M i 
]nta do melocotón . zaan.cn a, 0,50; don R a m ó n Ssisnera, larde, 0,50; don Esteban Gut ié r rez , EX FE MM OS Y HERIDOS ^ •, | 
Nota.—Las s e ñ o r i t a s que recauda- 0,30; d o ñ a M a r í a Miseramont, 0,50; 0,50; don F e r m í n López, 0,25; don CADIZ, 20.—Ha llegado jirocedente ta, «Mu. 
ron invir t ieron en comestible cuanto don Justo Zur i t a , 0,50; don Claudio José S a n t i b á ñ e z , 0,25; don Fecustan de Sevilla y l luelva m i tren condu- y18- '^ 
dinero les fué entregado. Hoyuela, 0.20; doña Avel ina Madra- Pablo, 0,25; I I . S. .1., 0.50; don I b a n - cierído n..Ida dos i 
Pueblo úc Los Llares. zo, 0,10; don F n i cisco V e í a n l e , 0,00; l io Rodr íguez , 0,50; d o ñ a Carmen procedentes de Me.lilla. P n i m e m -Simifutnía 
Doña. Mercedes Fiornández . 0,10; don Felipe R o d r í g u e z . 0.00; d o ñ a Ma- Agüe ro , _ 0,25; don Santiago L i a ñ o , ' w ^ y / y ^ / ^ Segiindo'; ^ " p a ^ i O T O . jiijgiieljo :Cól£p 
don Pedro F e r n á n d e z . 0.50; d o ñ a Ge- r í a San Miguel , 0,50; d o ñ a Dominica 0,50; d o ñ a Amparo Trueba, 0,20. 
uara F e r n á n d e z , 0,20; don Luis Ho- Palacios, 0,25; don Bautista Garayar, Total , pesetas 77,70. 
os y enfermos, ,L¡;' d" I 
' .ail sigiuafenítfii pawgiiamia: 
vos, 0,50; don Manuel F e r n á n d e z , 
0-30; don Inocencio F e r n á n d e z , 0,30; 
doña. Felisa. Ruiz, 0,20; d o ñ a Josefa 
])iaz, 1; doña. Consuelo Díaz, 0,20; 
,don Fidel González, 0,25; don Evaris-
to í z á r r a g a , 0,25; d o ñ a Veneranda 
l 'ci 'nández, 0,10; d o ñ a Soledad Fer-
iiández, 0,25; don Federico F e r n á n -
dez, 0,50; don Miguel San K m ele r io . 
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mFORMACSON TELEGRAFICA 
. E N L A E S T A C H O N DEL N O R T E 
m e r c a n c í a s 
A l t o C o m i s a r i o d i r i g i ó p e r s o n a l -
<'••> litiiiliad.Oi «F.ikirlos, i-wi Uts toiílQiSi». 
Torecro',; R i f a de UÜI niúiguílir.u m.a-
zitipiáar. - , 
'Culi¡uto. Lia. piieictiioiaa eoañeíttiiá, éiu 
dor. aiOtds, " I . : . ' ! . J eynda dü il A la r - I ni". 
•A (esté aiGitOi tóediáia iinívitiaiciip'a Lodo® 
' ' JOH satíiióisi d,' la (fMiúl'iix'aiíilGfead ola-'i.-i. 
Hemos tenido ocasión de hablar ayer ^fauiitiiStiá)) y aua líáñiiiilLa& dlcibiieiído 
con un alto empleado del ferrocarr i l del pnegán tá r a la cariiiiiijdia efl rili.iiii-> 
Norte a p ropós i to del tráfico ferroviario, oiibp salüsfíclm. 
Nuestro amigo se lamentaba de las }n m m ^ m m ^ V ^ 
censuras que el públ ico y algunos peno- se .sujpÉéa a. todos aqiuii lio i mp qiuie 
LAS RECOMFEiN SA S bio de l a cantidad concertada, y asi ^ o s dedican a la Compañ ía por la cues- a . ^ a n lo hagan a la. h.oaW a i m m . — i . . . 
0,50; don_ Guillermo (.onzalez casta- d(> &l ( |;|S Col.te9 no p o d r í a n r e s e ñ e hasta los que es- t ion de las facturaciones, y para defender - v v v v v v v v v ^ r r ^ ^ 
ñas v 0,1o; don J u l i á n Quevedo, 0,30;N 1 ,. , + ^ 1 1 1 , AI 1 . i ' • su tesis de la escasez de material nos Ile-
i r' i - 1 « o - 1 ~ t e n d r á n l iemi io liara, d iscut i r el pro- t an a l Jado de Ahd-e l -knm. - , , , ^ , , (011 Vicente (.astaneda, 0,?o; dona tl 1 uu 11 1 1 „ . . . ,. • , , , , vó a los almacenes do p e q u e ñ a velocidad. ^ •• -totn ' 1 - vedo de recomnensas. se asegura en l is to—termina d i c i e n d o — p o d r í a dar tr . , .. 
Francisca Quevedo, 0.20; dona Ra- •ytAlu 0 1 ' . P, , , , , . , • . , . . —¿Ve usted esas pilas enormes de mer-
T . A CÍA 1 - A 1 /. algunos- centros que el m in i s t ro üe lugar al to ta i rescate de los prisio- , ~ „ nona Izárraga- , 0,20; dona Angela Ce £U'ou^ . • J. cancias? Pie 
D E L A « G A O E i T A » 
mon; 
feos, 0,20. 
(Coi i t imiarán los d e m á s puehlos 
POR LOS I l U E R E A N n S 
l a Guerra, parece que insiste en que ñ e r o s 
sb concedan por decreto. 
E l mi l 
ues todas han cumplido, sin 
v A v v T > « n TPOT \ ¿ T T W ^ que sus consigo atai ios sé hayan dignado . ^ ^ ^ W - v"' "-Qacefen publica 
NAVARRO, ESTA BUENO mandar a retirarlas. ho>' l ' " u " ütl"as' l i ts m m e n i * * d.s-
dice que se t ra ta de un M A D R I D , 20.^8e ha desmentido la ^ . É n ' e f e c t o , l o ^ í i m E c e n e s de p e q u e ñ a ^ ' H A S N E ^ 
acto de jus t ic ia , especialmente en lo noticia, de que el general Navarro es- velocidad del Norte es tán atiborrados do De. aMt . r i /and , , a 
del valle.; 
minis t ro 
Y V I U D A S D E L A GUE- ^ concierne a l general i>arrera, que i e Bi i . enuo . mercanc ía s , que impiden la nueva des- para presentar a las Cortes cuatro 
R R A si no se le asciende resul tara perju- t u v o alguna í ichre; pero ya es tá carga de vagones. prpyécitos de Ley, sobre aprobacióla 
„ , , , ,' ' . ' . * ' / l i r t . w i r y on cu oarrera núes s e a ú n lo restablecido. » . , . . , . . . . de cuenlas ff< ñera les del Estado. Pueblo dr Viénui les . m-aao cu bu ea i i e i a , i>u( g « i . Estos, por lo tanto, no pueden ut i l izan j , , , . ' | - ] ^ A H \ Í ( ) 
Señor cura, don .Manuel Gamboa, ^ l>ues to , si se asciende a tres gene- ^ ^ A i i L E - D E .l-I(.).NOR se para el embarque de otras mercado- Dispoíiieíido que ln C..m,p;.nía -Pa-
1 peseta; don V i d a l Cobo Sampedro, ''ales m á s antiguos que el. t e n d r á .vi.ALm.iD, . O . - E l Rey se propone rfag, y como esto ocurre, s egún nuestro cifíc Sh a.n Navogat íon» abone por Ü 
É doña. Elisa Pérez d t -Bru tos . 1; don Q110 P W * a s i tuac ión de reserva. regalar al general B c n ugucr, como amigo, en casi todas las estaciones do Es- auimonto lieclm en su lima una pa-
l'cdru Zomoza López. 1; don Má- lfe P a d e c e r este cr i ter io del se- prcmm a. su a c t u a c i ó n , u n sable de paña , la conges t ión en los a l m e n e s de de 1,500 p 
i tud Hortas Cayó, , . I ; doña. Meree- « o r L a Cierva, l a crisis serta í u l m i - honor, que so e n - s e r á llevado a Ma-
(l's Gámbo'á González, 1; don Benito 1] 
A''e.larde Acl lús tegui , I ; don Mariano 
premio a su a c t u a c i ó n , u n sable de 
la Compañ ía imposibil i ta el tráfico. ' íder t f lque la Compafíía «floí land 
uuecos por el mnns t i o de l a Guerra. xNuestro amigo nos r e c o m e n d ó que hi- Amerioan Uno... abono nna patente 
.0 QU.B DICE L A PRENSA LAS BAJAS DE AYER c i é ramos ver esto a los distinguidos co- provisional do ISJQO pesetas. 
Cuha-s Tejera, 1; don Migue l Pera- M A D R I D . 2 0 . — E l Sol» da boy un -MADRID, 2 I ) . -En el combale l ibra- merciantes ssntanderinos para que cuan- ^ - - - — ^ 
Jos Quintanil la , 1; d o ñ a Joaquina consejo al Gobierno, en el asunto de do ayer en la zona de 'L tuau. tu v i - toantes saquen de aquallos almacenes E L D,A 
Arozamena Gut ié r rez , 1: d'óña Caro- líis reeopip^psas. W once QHueHbs y ochep tá heridos, las m e r c a n c í a s a ellos consignadas y da 
lina Asi ¡aro Alvarez. 1; d o ñ a María, Dice <i"Q u n í e la inminencia del cíe- Ent re és tos se em-mminui el coman este modo se p o d r á llegar a l a inmediata 
Reguera Aspiaco, 1: doña Carmen ,l0 las Corles, debe tomar el ejem- danfe del quinto b a n d e r í n del Tercio, descarga de vagones quo se p o d r á n ut i-
Rcguera Aspiány. 1; don Enrique de P'P 116 ^YaiíCia, (pie a s c e n d i ó provi - señor L in ie r , y el oficial del mismo, lizar en el arrastre de nuevas mercanc í s s . 
(a Fuente Gut ié r rez 1- don J o a q u í n s i o n a l m e ñ t e a cuantos lo i n e r c c í a n señor Gómez Acebo. ^ v » A ^ A ^ v v v v \ v v v ' v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ A a a a ^ A ^ ^ ^ 
Achátegul . 1; don Vicente Cerra en just icia , para, d e s p u é s confirmar ¿ESTA PROXIMO EL RESCATE? RJg'gel^a, t# T t t a f t m » 
Díaz. I ; doña: Felisa Pérez Garc í a . 0 no esos ascensos. M A D H i l ) . 20 , -Los , - r lod icos dicen Í ¥ Í U S I U ^ f 8 O^fefOS» 
í¡ don José M a r í a V e í a n l e . 1; d o ñ a * * * ^ <lurante la l^' 'man.encia del m i - 1 » 
Teresa Gu t i é r r ez de Santiago, 1; don " E l Debate» aplaude la enmienda mstro de la Cucrra. en Me l i l l a , i r á a E L S E Ñ O R . HERRERA net catalanas. 
Agustín Mar t í nez Pérez . I ; d o ñ a Ber- del s eño r R o d r í g u e z V i g u r i , de que la plaza el alto comisario y esiudia-
nardina R o d r í g u e z Gut i é r rez , 0,50. sea el Poder ejecutivo y no el Par la- r á n l a cues t i ón de ÍÓe prisioneros. 
l iaga l a conces ión de E l s e ñ o r L a Cierva v i s i t a r á el Pe- ^ f . Vl,(,St 
IUROELONA, 2 i r . - H a n regresado de 
Madrid los presidentes de las Diputacio-
Total, pesetas 21,00. 
a. Jul ia de LO QUE D l O I v "A ü bAivJ URJO A SEOAXÜAN " C K I - aiuntv .1 1.1 nui- i - UIAUU uo&ua jum « u . 
Anr.-.V., 1. -MADRID ^ 20.—«A B C» publica, hoy ME L I L I . A. El general Saniur- <"'a' l,!,!;,l",í,vi ' ¡ ^ elogio para nosotros Los atracadores después de golpearle 
t AJJI .U^, 1, M ^ u m ' - • ' - o .1 p,or l a cooiDeraeion que lo bomo^ oros- .„ , • , , 
I : don .loa- un a r t í cu lo , en el cual aconseja, a y o ha ido hoy a Segangan con su lado en lodos cuantos esctectácnlios la cabGza con unas m a ™ s Io despojaron 
ORIA D I M I T E SI CARGO Mañana da rán cuenta de las concluUo-
Anoche recibimos una atenta carta nos que fueron a p n badas en la Asam-
rnento quien b  l  s i   L s r  i r  i s i t r  l - "J nuestro pa r í ¡cil iar amigo don .Ma- blea general. 
, ,-• -i • _ , - » . . •• 1 AI. , x nuel Herrera Qna, gerente de la. cm- •• TTNr 4mT,Ar.rj 
PueMo Se-Barreda. ' Lis recompensas; y dice que ademas non de Alhucemas y prohaolemente pr(ísa F l , , o ; l . a r rendatar ia del Teatro . 1jN aTUAC(> 
El p á r r o c o don Domingo Cadelo, de u n acierto, es una. imperiosa ne- se ver i f i ca rá el rescate en su presen- Pereda., a n u n c i á n d o n o s haber cesado En la callo do Provenza fu6 * saltado 
1; doña Lucrecia Cuartas, 1; s e ñ o r a cesidad. cía. en su importante cargo. por unos desconocidos un indiv iduo Ha-
viuda de Apraiz. i ; d o ñ a Julia de :: L É E ÜCE- f  B C S NJ J   SEG NG  E1 P - r r e r a a ñ a d e a la no l i - mado J e s ú s Martín.. 
Api-aiz. 1; doña. Na t i d 
doña Rosa López P e ñ a , . 
qihn Gut iér rez L doña Adela M. de las familias de los prisioneros que nó cuartel, general. de orden a r í i s l i c . ^ o n l i u i a l o rgan i zó ^ 215 pesetas que llevaba en metá l ico . 
Cirpena. 1- don leopoldo AirgoS 1: hagan caso de las cartas laslinieras E L COMl'NICADC) O F I C I A L ttijranfe MI g. i onola. y nos anuncia t a pob lac ión está a l a r m a d í g i m a por la 
don Melqu íades Arenal; 1; d o n ' M i e r - enviadas por Abd-el -Krim. pues son M A D R I D . ^ . - E n eí minister io de ^ .su d i ™ f ¡ ó n no obedece a j l i v e r - f recuencia conque se repiten les atracos 
to Villa-mieva, I ; doña Fi lomena Gu- hijas de la t r a i c i ó n y de la infamia, la Guerra se ha íao l l i l ado a la Pren- ^ j , ^ , 
í iérréz, 1; doña Manuela Gómez, 1; Pregunta si las palabras que es- sa el siguienle comunicado of ic ia l : asunt 
don Anuo, Geballos. í; doña Encar- cribe Abd-e l -Kr im a las hunil ias de o l , , , ^ . ^ , 0, ¿Ito comisario He^e ^ ™ r ^ ™ i ™ y ^ ? * ™ ¡ " c o m ^ - fi^ecá a l t ó t e m tofenmdado» ^ » 
nación de la Cal, 1 : d o ñ a Ascens ión los prisioneros, a quienes t r a í a , como Wad-Ras, que no ha ocurr ido nove- .V , . j eawai . ^ ^ y v ía» u r inar ias . Inyecdones i » 
-McHíuez. I : don José Polidura, 1; a bestias, tienen m á s verdad que düd en los l o r r i l u r i o s do Ceuta, Te- r.lH\\M",,?ii¡¡!̂ .,-.,n0,.''¡¡'.I",'!"Ü..1,'''' o . - i ñ t í a travenosas del 606 y de! m (NcosaiC-
don Emiliano ( i a i r í a , l ; J. Zcmb. 1; aquellas otras que dió el alto comí- t u á n y Laraobe. ,„i,„, ,i,a': a'>.,t.... fy*™** ,10. ¡^ars^u),. Úl t imo invento dei Ehr l i eh 
don Manuel E rv i t i . i ; doña Pilar Er- sario. de que los que so encontraban É s t a tarde he r 
n i ' S i p n n o 0060066 
r g i d a s c o n e l s e ñ o r xl,-r:"i,ga, *nAavlvvv^vvvvvvvvv^v^vvvvvv^^^^a\•\-\a-vvv^\'W 
e r s g q u e d e d i c a r a o t r o s 
c o m e r c i a l e s q u e r e c l a m a n 
r ac ión dei ícni">r i ler rera o n a Oo 
  n-corrido las posicio- A ^ í S ^ T ^ ' ^ ^ J S J Z ^ 
1 i - / ^ i , . ' , 1, 1 , J 1 . . • 1 A ® once y media a una. M i , I ; don Fidel Díaz, I ; Boulenger. en Monte A r r i n l . Anima i > ^eiuau, nos lomadas ayer, en las quo reina •'•ros realmente.- es-timahles para el 
H don Avelino Salees, J; don Egido pod r í an salir I i b rómen le con t a l que t r anqu i l idad absoluta, no obstante el 1>"I'I'^> ^anlandenno. Sahe bien (-1 
. „„ ^ > - n 1 . . í , , s eño r Herrera, que cuantos t ra lona-
Valetl, 1: doña Mati lde Gómez, 1; do- dejaran las armas. _ gra movimiento de convoyes que hay inos ' Pll 5l|.!S tv^-nnoci-
ñ a Avelina Defi i iu. 1: doña- Aurora Sepa Abd-eli-KriiB—termina di cien- en esa zona. dqs a sus atenciones y encantados de Jfcf*» 
Saiz. 1; d o ñ a Julieta l.opoz. 1; d o ñ a do «A B C»—que no hay m á s c a r a En su visita comprendí . ) las di f i - Inlberls sido úlMes dumnle su ges- PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
Julieta Grofie, 1;" don Domingo Mar- Pastante para encubrir lauta- iñd ig - cuitadas que tuvieron que vencer1'''1.1 ' ca i ra l M.LJEl l 
Nuestro de--eo -es que la fon una. le Ex profesor aux i l i a r de dichas asig-finez, 1; don Emi l io Por t i l l a P don n i dad nuestras tropas, ensalzando s u - a c t ú a - .„ 
, i . u u u Í.IIIMIU 1 u i n u a , i , u u u m u a u . . « , T - - T - . * r ^ r n u r A « •- , . . a c o m p a ñ e en sus nuevos negocios, en naturas en la Facul tad de, Zaragoza. 
píanclsco Carrera. 1; d o ñ a Tomasa 1MPRE.SION.ES SAI-i 1S!'AL 11 • i \ i A O c-mn y el e sp í r i tu (pro reina é n t í e J©s que le dcseanios una p rospé r idac 
Rallcisterots, i ; s e ñ o r a A. C a ñ a s , 1; M E L I L L A , 20.—Según noticias reci- ollas. i n a c á b a b l e . 
una. señora . I ; don Luis Montes. I : pidas do Alhucemas, l a Comis ión dé piulo comprobar la importancia del 
Pi lar ín, i - don Podio F r a n c é s , 1: don la Cruz Roja, encargada de gestionar ajcaT1?.a(i 
Consulta : do ONCE a l ' r . \ . 
San Francisco, 27. TeÍÉf&ito 9-71.-
l m o p,.1I ./,.u,0i 110 ^ |)01. Unhev r o r m u s i r á onoaia. v sm creernos 
Jorge Lepna, 1: don Octavio Cutió- el rescate de los prisioneros, tiene llcgiulü a ,a distancia, de un t i ro de S | y ^ ^ ^ ^ ^ « s S a ? ^ | a 
I,V?Z- 1; don Juan b r u ñ a , 1; d o ñ a Do- ini.presiuiics muy satisfactorias. fusi l de la cumbre del monte Yebal- d imis ión del aefior blerrera Oria es-
loro.s Herrera, 1; Alfredín Meana, 1; SOBRE E L RESCATE DE LOS PRT- Alam. y porque t a m b i é n comprobó el taba iuiiplícii o m. ni o reliejada en el 
| ó n Luiá-n Lü];éz, 1; una s e ñ o r a . 1: SIONEROS gran quebranto que re ina entre el a t t í ^ í o teatral que ayer i n f r i a m o s 
m Félix Gut ié r rez . 1; don Constan- -MADRID, 20.—Una personalidad enemigo. m i e S T ( - o m ^ ñ ^ o ' . pS?or C d é v á í 
t i l " , p u i f ó s , 1; doña Fi lomena de que conoce- perfectamente la. zona del ^p. eonnunica. el comandante gene- U m , difenmV-ia "de criP-rio -mu'cho 
íluiz, í; d o ñ a P i l a r Escubés , h don Rlf . pea- haber residido all í mucho ,..,,] fle yp.pila. como coñt.iíiu'ación de má.-i sana en líi parte que correSípon-
B't í l a 12, Sanatorio Dr . Ma&rSs®, 
i © 18 1 i y de 4 a 5, W ^ d - K i ^ ^ V 
Mímuel dé la Cal. I . tiempo, ha couiumcado a (A B C) 
Efe José Rhizíiuoz. 1; don A n d r é s una idea, que brinda al Gobierno, 
su telegrama de hoy, part.lci.pamh día . ñ o r Herrera Orla—ha sido 
Paz, núm, ; i« 8^ 
, , , . ' ' la causa de esta d imis ión qm> el ln- w ^ ® c ^ « « » c m * q e  . i  ñ a e  mea, ....uuu. .... . . . . . . . . . .o ,_ pa- qi]e ha ocupado, lort if icado y abasto- ^ ¿ g g coiifieto C o n s a l t a d a fa * % 
1 '''yus. 1; s e ñ o r a viuda d e Iglesias, r a conseguir el rescate, de los prisio- o í d o las poáicioñbs de Taur ia t -Usin tenido otro ori&e*n. «• —. -
l i doña Eduviges Iglesias. 1; don ñ e r o s . y Tauria t -Fag. Sentimos mucho l o ocurrido v c e l e -
Santiag,, Miignei, "1; don Eudosio R i - Dice que d a r í a buen resultado es- EJ coronel Riquelme. el regimiento f'ramos la-entereza d e l señor Herrera 
É tO. 1; don Agus t ín Calvo. 1: don tablecer e n nuestras l í n e a s avanza- de Alcán ta ra , y e l coronel ' Saro. al ^ ^ ¿ S n!! ' lo . '^Ml ' l i ' l '^ ' lMronvopi^l1 Consul ta : de once., a doce y ..media 
í f l ? Albcrdi . 1; don Eutropio del Ala- das uno ó dos zocos de prisioneros; frente d e la helgada d e Nador, sa- 1e ejj "abandonar c a r g o ' d e 'tanto lucir ( « c e p t o ^ d í a s f e s t ixos ) .—Sanf l ío r l f» '$M 
®*ó> I ; doña. Mati lde Zornoza, J: d o - esto es. u n canvpo- u oficina- de res- 1 i o rón d e Segangan basta Aflaten, miento y i v n m n e r a c i ó n . Uadrnxo . 
Milagros hernia. 0,10; d o ñ a Elisa cale. ocupando una posición en el valle de Es nn caso d e h o n n n L z que t o d o s 
Villar. 0,50; doña M a r í a Gómez. 0 50- P a s t a r í a que el Gohioi no s e ñ a l a r a Moxi . d e b i é r a m o s tener presente. 
Pna Petra Garc ía , 0,20; don Maree- la cantidad que estaba dispuesto a Todas las tropas' operaron bajo el 
lino F e r n á n d e z , 0,26; don Ernesto pagar y forma de entregarla en el mando directo del general Reienguer. 
Gutiérrez, 0,:50; d o ñ a Lucinda Pan- zoco. El enemigo preso ni ó resistencia en 
\ Gran Pensionado—Colegio, Scllorrilíim 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mártf 
T ~ ' M E D I C O lio) y Sardinero, calle de Luía Martf* 
0;i: ""• l l ' l f l : i Carmen Pérez, Una bandera, blanca ind ica r í a que Córre la , hab i éndose encontrado ' 'n K a p ' e c i a l l s í a e n e n f e r m e d a d á s ' d « n i ñ o ! nez, «VjUa Rodríguez». Edificios de m i 
'??,! doña. Mar ía Barreda, 0,10; don los moros p o d í a n acercarse para ha- Tanriat-Ts-in dos c a d á v e r e s cnemi- CONSULTA D E ONCE A UNA y a construcción y a todo confort.. 
.Val eutin I b á ñ e z , 0,30; d o ñ a .Carmen ccr entrega de los prisioneros, a cam- gos. J a t a r n a s , s i i d l o . s » 6 n j i l o i ! i e t f t i ^ I S O I 
A'VV\awi\\VVAWV\\a\\\a\^A\WVV\A\VVVV'VVVVVV WWVVV\'\^VVVV\\WVVVV\VI\VV1WVVV^\/VVVVVVV^ VVVVVA\aa^VVVV\VVVAA^VV\AA\\\\Via\\a^V\\AWV'V VV\VVVV\^V\\VVVVV\VVVVVVVVVA'VVVV\\\WVVVVVVV'V ^WW/WVVVVA^'VVWA^VVV\\^VVVVVWVVVVvvvv^ ' 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
E l s e ñ o r M a u r a l e e e n a m b a s C á m a r a s 
e l d e c r e t o d e c l a u s u r a . 
E L MOMENTO POLÍTICO s ión de los cincuenta; y cuatro carte- él se t r a t a r á del proyecto de recom-ros que fueron despedidos con motivo pensas militares. 
E N LA. PRESIDENCIA jos de l a Conferencia y al .señor Ca- do la ú l t i m a huelga. I -A J E F A T U R A CONSERVADORA 
¡MADRID, 20.—A los periodistas ñ a l le cujio el honor de ser nombrado UNA D E L E G A C I O N ' Se asegura que antes de pr imero 
íjue hacen i n f o r m a c i ó n en l a Presi- presidente do l a Comis ión de indus- Se ha firmado una Real orden de de enero s e r á nomhrado jefe del par-
Üenc ia se les d i jo hoy que se siguen t r ias . G o b e r n a c i ó n , delegando en el di ice- tiido conservador el señor S á n c h e z 
recibiendo muchos telegramas de se- T e r m i n ó el ex min is t ro diciendo toa* general de A d m i n i s t r a c i ó n local Guerra. 
nadores que anuncian su viaje a que en el deseo de estrechar las r e í a - l a r e so luc ión de varios asuntos. ¿ L A S JUNTAS M I L I T A R E S T A M -
ÍMadrid para votar l a ley bancaria. clones se s i rv ió u n a comida, a l a que ¿ D I M I T I R A SANCHEZ GUERRA? B I E N ? 
T a m b i é n se les di jo que el s eño r asistieron representantes de Chile, SLgniñcados po l í t i cos conservado- Se dice que las Juntas t é c n i c a s de 
Maura- h a b í a asistido esta m a ñ a n a a C l i b ¿ Uruguay, E s p a ñ a y otros pal- res aseguraban que el s eño r S á n c h e z M a d r i d se han d i r i g ido a l min i s t ro 
3a i n a u g u r a c i ó n de l a Expos ic ión de ¡^g, , « Guerra v i s i t a r á m a ñ a n a , al presiden- de la Guerra, d ic iéndole que desean 
ALREDEDOR DE LAS RECOMPEN- te del Consejo, para manifestarle qué que haya legalidad y que no les agra-
g 4 S , si el Gobierno llegaba a l a implanta- d a r í a que el proyecto de recompen-
Cuando comenzó l a ses ión del Con- ción del proyecto de recompensas por sas mi l i ta ros se implantase por de-
fcibió a los periodistas al med iod í a , j^-eso los pasillos estaban m u y des- decreto, d i m i t i r í a su cargo de presi- creto. 
en su despacho oficial . animados. dente del Congreso, porque quiere LOS NOTARIOS PROTESTAN 
Comenzó manifestando que en Se- Se supo que el Gobierno háBía de- antes que nada representar el sentir En la Academia de Jurisprudencia 
Vi l la h a n sido puestos en l iber tad sistido de discut i r en l a sesión de de l a C á m a r a . se h a n reunido los notarios para pro-
<uatro presos gubernativos, otros hoy el proyecto de recompensas, y CONSEJO D E MINISTROS testar de las ú l t i m a s disposiciones 
cuat ro en Carmena y tres en Utrera, eso fué m u y comentado. M a ñ a n a se c e l e b r a r á un importan- publicadas en La «Gaceta» sobre No-
A ñ a d i ó el conde de Coello que en Se dec ía que se b a h í a adoptado ese t í s i m o Consejo de ministros, pues en tartas, 
e l Colegio de los Hermanos de la acuerdo en una conferencia que ano-
Doct r ina Cristiana, instalado en Mié- che ce-lebia.ron los sfcñores M a u r a y 
res, h ic ieron exp los ión tres cartuchos L a Cierva, paria evitar las derivacio-' 
de d inami ta , causan.lo desperfectos nes graves que pudieran sobreyen í r 
en el edificio; pero s in ocasionar des- si s.e d i sen t í a boy. 
paisajistas catalanes. 
E N GOBERNACION 
E,l min i s t ro de l a Gobe rnac ión re-
S E N A D O 
gracias personales. Cuando se h a c í a n estos comenta-
Este hecho lo c .nsidera el minis t ro r í o s en nn grupo de diputados y pe-
ajeno a i conflicto minero. riodistas, se encontraban don" Mel-
Respecto a la. labor que realiza la quiades y Ler roux . 
.lunfa de Po l i c í a , dijo el minis t ro que Dotl MrlqniadeV d i j o : 
é s t a no puede adoptar acuerdos, pues _ S i se hubiera puesto a debate el 
sn papel es nierauiMiie informat ivo, proyecto de n-compensas. inmedla.ta-
Los .propuestos para l a s e p a r a c i ó n mente hubiera presentado l a propo-
del Cuerpo son- 24, y sólo se separan si c ión que tengo anunciada, 
siete, pero a pesar de ello, el min is t ro U n j icr iodis ta expresó los temores 
tiene 
-98 p .10(1 upipiso.ij—-02 ' a r a a v I V sentado el proyecto m á s centraliza-
ñ o r S á n c h e z de Toca, se abre la se- dor que éxiste . 
Sión a tas tres y media de la tarde. Culpa, al s eño r C a m b ó de baber 
En el banco aznl el minis t ro de Ha- contr ibuido a la, f o rmac ión de las 
cienda. mancomunidades. 
Se aprueba el acta fle la sesión an- El señor G-OICOECHEA le conles-
ter ior . ta . 
ORDEN D E L D I A -Eil s eño r P A I A C I O pregunta, si las 
Se aprueban'va.ri .rs d ié tá .menes v <'¡W* ^bor ros de provincias se-
se pone a d i - •nsion d ar t iculado del Sum'm disfrutando dol favor de que 
proyecto de O r d e n a c i ó n bancaria. 
E l s e ñ o r D I A presenta y defiende 
una enmienda. 
disfrutan ahora. 
E l min i s t ro de H A C I E N D A le con-
testa afinuativamente y queda apro-
bado el a r t í cu lo primero. 
El hféasr ALONSO M A R T I N E Z pre-
senta u n a enmienda id. a r t í c u l o se-
que sancionar esa s e p a r a c i ó n , de que se aprobaran las recompen-
T e r m i n ó diciendo el conde de Coe- sas por decreto, y don M e l q u í a d e s 'E;l senor U B I E R N A le contesta por 
l io de Por tuga l que desea hoy i r al r e s p o n d i ó : líL ComiS1011-
Congreso para contestar aunque sólo - N o lo espero; ese acuerdo h a b r í a B1 minis í . ro d f H A C I E N D A intervie-
Sea brevemente, al s eño r M a r t í n e z de, adoptarse en Consejo y los minis- .cspec.ftcando las «acu i t ados que ^ (|e p I I A R E S (1¡ce que 
V i l l a r , en el asunto de las denuncias tros liberaies no. p i i s a r í a n poique se S l ™ n r ¡ ^ v ™ ^ ? " ™ ' . r,n los liberales v o t a r á n la. ¡.l imera l iar-
te del proyecto porque l a aceptan y 
l a segunda, porque l a consideran una 
necesidad del Gobierno. 
Se aprueba el a r t í c u l o segundo. 
Se vo ta definitivamente el proyecto 
<ontra determinados f a r m a c é u t i c o s inf l ig iera esta nueva ofensa a l a 
de M a d r i d y Rareelona^.pa.ra decirle. Cons t i tuc ión . " -
que las disposiciones que se adopta- lEll s eño r Lerroux, al p a ñ o : 
r á n respecto a las denuncias, s e r á n — ¡ P o r una vez m á s . . . ! 
no sólo objeto de castigo, sino que se F E L I C I T A C I O N E S A L GOBIERNO 
h a r á n m á s investigaciones, para ver E l Gobierno ha sido m u y felicita-
si existen nuevos culpables. do en la, A l t a C á m a r a por" el resul-
E N GRACIA Y JUSTICIA lado de la vo tac ión del proyech. de 
sirven para l a indus t r ia agrar ia . 
VA C A R D E N A L ARZOBISPO de Za-
ragoza, babla en favor de l a indus-
t r i a agrar ia , haciiéndolo en los mis-
mos t é r m i n o s que el s e ñ o r Día . 
L a enmienda es desoohada. 
Se admite o t ia del s eño r Ruiz Pas- a p r o b á n d o s e por 259 votos contra .r). 
cual. 
E l min i s t ro del TRABAJO sube a 
E l n ú m e r o de votos es m u y supe-
r i o r a l que se necesita para el «quo-
El minis t ro de Gracia, y Justicia, o r d e n a c i ó n bancaria. que ha consli- I a tr i ln,niL ? !<?•« proyecto de ley. pues para éste bastan con 109. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del proyecto gg toma en c o n s i d e r a c i ó n u n a pro-
posic ión por l a que se pensiona al 
E l s e ñ o r GALLAR T A re t i r a una oflw¡.u.i de M a r i n a s eño r G a r c í a ' Gu-
emnienda que t e n í a presentada. t i é r r ez . 
E l s e ñ o r ROYO V I L L A N O VA con- E l presidente del CONSEJO, de un l -
sume un tu rno en contra, de la tota- forme, sube a ia tribuna, y lee el de-
l idad del a r t í c u l o pr imero. creto suspendiendo las sesiones, y se 
Hace resaltar l a tendencia de u n levanta l a ses ión a las seis de la 
hablando con los periodistas, les d i - t u í d o un completo éxito. 
j o que h a b í á enviado al*fiscal de Su LO QUE D U R A R A N L A S VACACIO- d e s o r d e n a c i ó n , bancarm. 
Majestad el «Diar io de Sesiones», en NES 
e l que constan las denuncias formu- El conde de Romanones, hablando 
ladas en el Congreso por el señor esta tarde con los periodistas, les di -
M a r f í n e z V i l l a r . . j o que las vacaciones parlamentarias 
LO QUE DICE E L SENOR CANAL d u r a r á n , por lo menos, un mes. 
"La Epoca» p u b l i c a r á esta noche ¿ S E D A R A N POR DECRETO? 
u n a i n t e r v i ú que uno de, sus redacto- Los pe r iód i cos signen hablando del descentraliza dor que ha pre- tarde, 
res ha celebrado con e l ex min is t ro proyecto de recompensas mil i tares , y O n N R R F ^ f l 
eeñor C a ñ a l , acerca de- los trabajos á t ñ b u y e h d o al señor La Cierva el V / U n v m t w V i 
realizados por los dedegados e s p a ñ o - p r o p ó s i t o *dc l levarlas a l a «Gaceta», M A D R I D , '20.—A las tres y media tífica brevemente, insistiendo en sus 
les en l a Conferencia de Ginebra. d á n d o l a s por decreto. declara abier ta la ses ión el s eño r denuncias y diciendo que e s t á ' d i s -
Dice que l a Prensa e s p a ñ o l a no ha Algunos pe r iód i cos insisten en que S á n c h e z Guerra. puesto a mantenerlas ante los T r ibu -
reflejado bien lo que a l l í se t r a t ó res- el s eño r Maura , apoyado por los- l i - En el banco azul, el min is t ro de la nales. 
poeto a la a d o p c i ó n de l a jo rnada de berales se opone a ello, m o s t r á n d o s e G o b e r n a c i ó n . I.os s e ñ o r e s R I V A S MATEOS y MA 
ocho horas para ios trabajos agr íco- i r reduct ible . Se aprueba el acta de la ses ión an- TESANZ in ter rumpen constantemente 
• A ú l t i m a hora de la tarde dec ía el ter ior . al orador, l l a m á n d o l e falsificador de 
Anade que cuando todos convienen conde de Romanones que si el señor RUEGOS Y PREGUNTAS r-velas. 
en l a c a r e s t í a de la vida, se q u e r í a La Cierva insiste en aprobar por de- E l m in i s t ro do l a GOBERNACION E l s eño r M A B T I N E Z V I L L A R dice 
reduc i r el trabajo a g r í c o l a y eso era creto las • recompensas, s a l d r á n del recoge las denuncias del s eño r Mar- que ha ut i l izado los medios que es-
contraproducente. Gobierno los liberales y q u i é n sabe t ínez V i l l a r sobre los f a r m a c é u t i c o s , t á n a su alcance para demostrar la 
E s p a ñ a , en decreto de 3 de abr i l de si l a crisis t e n d r í a otras derivacio- Elogia la ac t i tud del s e ñ o r M a r t í - ligereza punible con que l ian obrado 
3919, no dist ingue para l a ap l i cac ión nes; pero conf ía en que el señor La no,z vi l lar- y dice que es t á dispuesto los f a r m a c é u t i c o s , ' y ahora sabe toda 
de l a j o rnada de ocho horas l o s ' t r a - Cierva so c o n v e n c e r á de l a necesidad ,a ¡ A p o n e r los castigos onortunos. la n a c i ó n que se ha despachado en 
bajos a g r í c o l a s de los industriales, y de desechar su p ropós i t o si el Gobier- Agrega, que el depós i to anejo al las farmacias de M a d r i d extracto de 
Ja cues t i ón fué t r a t ada en dos par- no ha de v i v i r m á s a l l á de enero. Colegio de F a r m a c é u t i c o s no tiene e n e r g ú m e n o , esencia do sindicalis y 
tes: pr imera , si l a Conferencia era Aludió d e s p u é s el conde a l a redac- obi jgac¡ón de despachar productos pomada de c a t e c ú m e n o . (Risas.) 
competente para abordar los temas ción del -proyecto de presupuestos, y má,s . q ^ a ias farmacias. EÍ s e ñ o r R I V A S M A T E O S : ¡ P e r o 
que s'e presentaron, y segunda, si era dijó que si se in tenta formar unos: ^ los ,art ícll ,os dei c ó d i g o penal cómo se ha despachado eso. si no 
o,>ortuno t r a t a r i o s í que puedan tener vigencia por dos a que corresp,onden ]o,s deIitos de. existe! . 
Ganamos l a vo tac ión en este úl t i - a ñ o s , esa obra puede real izar la el nunciades por el s e ñ o r Mar t í nez V i - E l s eño r M A R T I N E Z V I L L A R : No 
mo sentido, y Suiza y F ranc i a tuvie- Gobierno solo con l a m a y o r í a con- ^ v agI.6ga quc na se t r a t a só]o de ¿ h á h H despachado; pero se ha co-
r e n l a sa t i s facc ión de ver el aplaxa- servadora. castigar, sino de prevenir. brado, y lo que interesa es saber lo 
miento de una reforma, que ha de P I D I E N D O U N A REPOSICION ^ S(;flores R I V A S MATEOS y que h a n dado por esos productos, 
serle per judic ia l . Var ios diputados de .hferentes par- MATEiSAlNZ I>rotleStan de las pala- . E l presidente de l a C A M A R A llama 
. L a Comis ión e s p a ñ o l a ha, I n t e rve r t i dos han visi tado a l conde de Coello h m 3 : m 1,linisll.üi que M h a í d a d o de l a aUmerón a l s e ñ e r Rivas Mateos 
n ido con g ran bri l lantez en los traba- de Portuga!, p id iéndo le la m e l m i - , . „ . , , „ dei1 ,„.. por su condueta y d i .v que no puede 
"" " ~ " lamente a los Tribunales . consentir las constantes interrupcio-
Eiiilre los s e ñ o r e s Rivas Mateos y nes que coaccionan a un señor dipn-
Mar t í nez V i l l a r se suscita con este tado. (Muy bien, muy bien.) 
mot ivo un d iá logo , que l a presiden- E l s eño r M A R T I N E Z V I L L A R in -
cia corta a. campanillazos. siste en exhibir recetas delictivas. 
E l min is t ro de l a GOBERNACION Se fo rmulan otros ruegos de esca-
te rmina su discurso s e ñ a l a n d o las so in te rés . 
medidas que el Gobierno ha adopta- E l s eño r PEDREGAL presenta una 
do para evitar l a r epe t i c ión de los p ropos ic ión incidental sobre los a i an -
hechOS denunciados. celes. 
E l s eño r M A R T I N E Z V I L L A R rec- E l min is t ro de GRACIA Y JUSTI-
Gran Casino del Sardinero Hoy, miércoles. 21 
A L A S SEIS D E L A T A R D E . 
E S T R E N O do la comedia en tr?s actos da E . Notari, adaptación de los seño-
res Roa y Pedrosa, 
l L . A ] 3 F L O I S r E g t 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR L A ORQUESTA on la sala de baile, 
" 'iM1^ I 
CIA dice que no se pueden ace^ 
debates porque y a se l i a hablado ' 
bre este asunto el s e ñ o r Cambó. 
E l s eño r PEDiREGAL onuncia,,^ 
r e p r o d u c i r á el asunto. 
E l presidente suspende el debate 
se o r ig inan protestas. 
E l s eño r P R I E T O pide que se W 
u n a r t í c u l o del Reglamento. 
Se promueve con este motivo un ¡n 
cidente y el presidente de la Cámarj 
dice que como quedan nada más que 
siete minutos del pe r íodo de iUeeM 
>' preguntas, sólo le concede el l^M 
po necesario para presentar un voto 
de censura. 
A c o n t i n u a c i ó n pregunta si se GP. 
clara, urgente el proyecto de Acciden 
tes del Trabajo. • 
Se acepta la urgencia, y queda \ 
hado el proyecto. 
Se sortean las actas dobles de los 
s e ñ o r e s manquéÁ de Olérdola y ¡ | 
n iú s , cnh're.spo'ndiiémióles repiesentar ! 
a los dis t r i tos de DTót y Jara. 
So pone a d i s c u s i ó n el proyecto de 
r e p r e s i ó n del contraba.ndo. 
El señor A L V A R E Z VALBES con-
sume un turno. 
El s eño r BERNAR le contesta. 
L a C á m a r a se r e ú n e en secciones. 
Reanudada la ses ión, se da lectura 
a una propos ic ión del señor Compaj 
ny pidiendo que el proyeeto de ro-
cormpensas mi l i t a res no se apruebe 
por decrcito. 
E l presidente del CONSEJO sube a 
l a t r i b u n a y lee el decreto siispen-
diendo las sesiones de la presente le>. 
g is l atura. 
E l s eño r P R I E T O : Haber ruandn 
se pone en l iber tad a, los preses go-
bernativos de a q u í y de Animal. 
Se levanta la, ses ión a las seis y 
media de la tarde. 
HORROROSO CRIMEN 
U n a H e r m a n a d e l a C a -
r i d a d , a s e s i n a d a . 
CORDOR A, 2 j . - H o y se ha registrado 
en esta ciudad un crimea que ha produ-
cido la m á s profunda indigíiación. 
E n uno de los hospitales se hallabi 
acagido un sujeto llamado JOEÓ hornero 
Lope el cual tuvo hoy una violenta dispu* 
ta con el módico porque se negaba a ser 
dado de alta. 
Después del incidente y aprovechando 
que la Hermana de ia Caridad Por Ma-
ría Eurgo se encontraba de espalda la 
agredió navaja en mano asestándola una 
t emenda puñalada en el cuello que lo 
Eeccionó la yugular. 
L a desventurada religiosa falleció en 
el acto. 
E l criminal trató de fugarse, siendo de-
tenido. 
Hasta la fecha no tenemos noticias de 
que haya sido ajusticiado. 
^>Ivv̂ wv̂ AA,A-vivv-.̂ A,vvvvA-vvvcvvvvvvw v̂vvW»,' 
S u c e s o s d e ayer. 
L E P E G A R í | 
En lao ptriimera» horas de la ruaaij 
gada dle ayor t'uié ( l i rado en la t'},9a 
de Socorro Juilo Henas, de 34 anos, 
dle dos hieriidiaa conituiaa« en la W&js 
fronito-paiiiiipitiill. otnais dits e" la nl^1' 
l ia iiaquiiiarda y o t r a m la oreja 
óhia, que le fiuieion aatiiaadas r l " ' 
ion Pueiitacliiiao. 
CRUZ W 
En ila Politólíaidca id;e l a Cruz R0la 
íiUiemcrn.' .aFiî itiildicis ayer: ^ 
Géaair P i m m , de 36 aña? , <le. ^ 
lu i ida contusa en el dedo n1 .̂'10. 
lamiaino iaquiieirdia, qiuie sie pi'odittj^Sg 
b:ajaiiido en cd .íulmaoén de la wat^g 
d!a lllejia. . -
^ A r t u r o Ruiiiz Guifiiénnacs; dio - ^ . f ^ 
dio una tañida oonitiuan coiii |>éi"o"í(%ip, 
paabaino:iüiS on eil dedo pullgair 1 2 ^ (]e 
do, que i 3 Q , c a u s ó c-iri el almacén 
íotsl Hiljois die Luiiiitieiro'. . , ([e 
—Jiesúsi Qaigiiigiall, die cobo aut^. • 
iiínia hienilda pipiáiSa m l a mano 
^ TASA DE SOOOB'K0 
Ayer- fuiciron iaBistóidie?él: . 29 
Mar t ín Uiiinz, l í i ibalaygna, d ¿ 
ufe-i , d? urnia ihien'idla a.vuiFiva e» 
diado puilgar de da mano dereioim a 
Alfonso Orrapp, de H) año®, '" ,„,, 
flemón en el dedo índice de la 
izqniieidla... • 
N O T A S D E P O R T I V A S , P a m a m 
t S D 3 n 9 • 0 i i L J Q 0 i • A u T i ! ( 
I V y la Reina de Noriiega y su hi ja , 
• . tfuo hace aLgún tiempo so encueiiti 'an 
S n f i a futuinas cani,piotilci,o(n.os («n. eiS. zou que a 
Oiídiofliei, IDOS» ifuievie .a dlar oa.lwia en cqa.p.v ,«> 
. ...¡ra poiiiótfco a ios oOpitentaaiDois ella,,jiiíea'iioii 
i ' i 1 : salteiiítas de tos ©ylnihuadiosi com- eso, 
idiao luaii) pnessimciuido ed los p i á r o a ^ e 
^Et t f la nuayoríiai cciiiiiioiden con nulas- diaerjr, qm© Bspaila, porJia 
t,n opiniióu" exipujeatá ayer de guie d o testa rudiez da' 
m f a huibiiese siidioi ciüamoroiso. ai. l a so- s e n t ó en este en 
Lcdiión laacíioniáil huibiiiena estado aoan- y seniias giaiiant 
¿¿cata con miayor aciento. dlapontiviainiieinito 
1 véannos cóino &3i exu 
ZÓp (j o daba dkis p 
tmgniiés era die uii 
d'ad. Y aúiH eoin • 
iSi juegian lois piQuitiugónasi 
nion lientos feaJiag, mihk 
va.riaii' <sl rosiulta^lo d¡el enouientTO. E 
noranic 
l 
cuentro sin tas — 
qu,iieiii 
CJ n i i r -
jped&s se dir igie-
a l d r á n 





! N M I N I S T Ü d AiLEMAN 
LONDRES — H i t llegado el in.lnistrd ner 
a.li'iniiii l ¡ a l onau , . é] cual ^ i í s t l f á a í.0 
las Cou-foi'Pii'Cias sobre las ropavaelo- diei 
nes, paita dar las cxpJico.cioiies'nece-
sarias, s e g ú n se a c o r d ó en las bases 
pre l i ín i r ia res . 
ESTADOS UNJDOS 
„„rizar t an L A CONFERENiGIA D E L DESARME 
gran iianioanitxre íQtjaraiiaicióOíiaílí. ¿So N U E V A YORK.—En la Conferencia 
puiadle a..finii¡il,iir. oMto? ¡.•Vxu-.úc efl MiboQ ^ desarmo qüe se e s t á verificando 
'.¿¿¿i© K. om «Ei Debaitic»: t^pa.floil sagmái" o.si.;i.inl.« ciMindoianuente 011 Washington . Mr . Tár,ra,n.t ha ma-
i¿S> lia primnera voz que aicttfcanm .eiutivgado em niaiiio» dle MUÍ soda, se- nifestado que francia, aeeipta el pro-
jog nóiitbuguieae® en o^ta. elaye^ die en- ñicir» a iquiiein •die tail mianiera ciega, l a medáo d-d 1,75 por WÚ pura, loé liarcos 
l̂ uemitpos, y, fea-zoaanneinte, t e n í a n que paiaM'*n o vela su, intaligicmoki. lia iignó- de gran porte y míe mantiene sus 
¿¿agar l a novatada. Bquápo flojo, j ior nanaia? E l s e ñ a r Rniete, en m . piersio- pontos de vista en lo tocante a cru-
Mta die entrenianiiiernto, vMuaniíwám- nalidlad diapontiva, sobre todo como ceros y submiarinos. 
|^e<an eiu estiillo l a fa l ta die unía ciatoe- efleaniemto dinetífciivq del ínthot , qne él FRANGIA 
Zji" dmactoaia. Por eil continuo ataqme aniiiaino so ha :d>rogado, debe desapa- • ;.SEPA CTlTrTí'l'í") ESO? 
¿ los españolesi yo deistacaaon las (le- ynsiaai-; os gaciliigroiso. E l eincnenitro Es- PARIS.—E.r dmndado por los Rajos 
fetnaasi, yi|e,ndo mno día_lo® niiejores jai- paña-Pomtuigaá lo lila patonti^aido bjeoi Pirineos ha rnáliifesitaidó hóy que 
«ado-iieis al da l a ázqiuh-rda. E l üiieidlo a. las c la ras .» n m v pronto s e r á n reanndada-* las ré-
lePtro esi biiem co-noiaedor^ da su paipai, * * * íaoióneis oornerciales entre F ranc i a y 




cióli tle esta Compañía , tiene la honra de po-
¡ñtjras p o r l a n i ñ e s de obligaciones que desde 
p a g a r á el cupón del vencimiento correspon-
C l a s e d . e t í t u l o s 
Acciones Lé r ida a Reus y Tarragona, cupón 73 . . . S o ^ S k d a ^ 








Los pagos so e f e c t u a r á n : 
E N F R A N C I A : Coniforme a los anuncios que all í se publiquen. 
E N M A D R I D : En el Lauco de E s p a ñ a , y en las- Oficinas de T í t u l o s 
que l a Compañía , tiene instaladas en su e s l ac ión de Machad, P r í n c i p e 
P í o , y en el Palacio de la, Bolsa (Lealtad, 1). 
EN iJAPjCELONA: En l a Oficina de Tí lulos ins ta lada en l a e s t ac ión 
de l Norte. 
E N B I L B A O : Por el Banco de Bi lhan. 
E N S A N T A N D E R : Por el Banco Mercan t i l y por el Banco de Sa.n-v en  Jim» 'uicujaniieir is, n wm&Otíxt oiare- l  i icmtidja.,  ida. Nueva": E s p a ñ a 
L a al m á s itnabaijadoi", : aunquio no ' «LOS E S P A Ñ O L E S LA EMBAJADA E N E L V A T I C A N O tgLm^\: 
& jugador; el extncimo Gralba, nmiry Nii .están todos lo® quie son mil m n PARTS.—La Comisión dé Hacienda L EN" y A T E A DO L I D LEON. ZARAGOZA SAN S E B A S T I A N Y V A L E N -
psuibÓia. Acepitiaible al naatq. , • todos los que e s t á n ; pero como en es- h a dhdaminado sobre los n u 
A miadto sia le ocnl.a ya. l a ftoje- te p á r r a f o vamos a circunscribirnos supuestos, 
dad del ©(jUiiipo natíioaiiail esipañol; pe.- a l o hac^o, nMgaiinos qiu© el púbOdbo sa- Entre lose r é d i t o s aprolin.dos figura 
yo m es al ca&y hacioir críiti'icaiS yoihiüo ^ x¡mx deipilonabiliei umpiiayióíDi dja nmes- uno destinndo a l a creación, v soste-n u 
E ftilecwüón. Arnatiei, . Ak.iántaaM^ Mea,- t r o «mmaa» macionaii. EXCI 
ita, SasániiEiigai y Pagaz-a soin.los nidia- día los diiaz, piriimiarcei u ú n 
tiioB; Amato, al m á s traba.jiador; Za- ©cmiailiBsnioia ya .puisilai-'an d 
jnora no-tuvo (iea;sr:ón'da luciiiso', y en y ^uilvo l a buena, vcftuin.t 
cuiiniito a los i'asta.n.tes, menosi fueHio® cuaitro' jugiadioire©, madia 
(jiiic da .ciostunnibre. No buho ptó-rfeota pemia, basta, coinidluiiir pea 
gopsespondleiniciia entre leus dialiaiute-roe, (i¡m Lr.y el aaiuJIpo ooriitiij 
^ i touMia por sai failta dio ontiv.n.a- nfc¿s v'ciimitia mJumtcis/ de 
inienito. Meianm. tiente cil i.nccimven.iiante Soniciilla inte: N-uiaatro 
de lía .cicayaiiviarsisi. Em cuanto a los ^ I O idia juigundioroa bnancis 
nuevos (oiniteiiniacicinialasi)), l a amoción nes e x t r a ñ a s de otros 
iiiiduidiaMwiante •íitiflLuiyó en su iniFJig- ^(kiinipiisffisilibitonilaruti 
iiiiifjloanita laboa'. ikñ*i y miadliiar el ' &nm 
A R B I T R O DE CATEGORIA q m Mé ol momianto ©n-q 
Xon indileai- que as H v ig í ' ^n ioqu in - í,nit,.S(JlS¡) r.irapiainadoí 
to (paii-tidd Lnitieraacnniniail qma arldrcu-a. r0in olí míanos ¿ á m o daba 
'SÜS dice mancho aieo'i'ca. dle la, personia- ¡.viV-^t.ión ka hbira y mieidik 
irádiad da M . Baratta, muy conocido en ""XUVOÍ oni siuünra, el m,: 
el ñmncliO'deipOrfiiivo, por w r al fuñidla- ,(.,,.,,„.,] s ó l o vei 
don- de uno da lo»" más'iiinp.O'j't.antiéB y¡ini i^evánd'wio 
flUnbsi da Bélgi.cia, al Unión aa¡init-(Gfl- ¿¡¿¿1© piar toid 
llaiis. Fué. 'di quja lairbitró t a m b i é n hace (.^n¡0'' pUl(jj 
tnes senníunasi el eniouiantro Holanda-
looi niecinia mm.ie:nit( rancia 
s per- cerca, del Vaticano. 
FÍ|AC|f|j ) VV\'VVVVVV1'\AA'VVV\AAAA'XA;V\'V̂ AAAA/VVVV\/VVVV\'VVVU 
..ras o CONFLICTOS S O G í A L E S 
T.dla- ETI 
, úl;t;¡- d 
i , he-
¡iusio-
5VOa ^ ' C I A : Por las Oficinas de Caja que la Coniipanía tiene en sus respectivas 
astaciones. 
Y por ú l t i m o , en las Agencias y corresponsales del Banco E s p a ñ o l 
do Crédi to en todos los lugares no expresados, y por todas las sucursa-
les del Banco de F.'spaña. 
Madr id . 7 de dicicMil.ro de 1921.—El secretario general de l a Compa-
ñía . V E N T U R A GONZALEZ. 
(Anuncio publicado cu l a «Gaceta de Madr id» el d í a 15 de diciembre 
de 1Í/2L) 
del 
BARCELONA, 20.—Continüa en pie el 
conflicto de los obreros textiles de Saba-
í í u - del!-
: i , ;, No han entrado al trabajo porque p?-
n na den que so les abone los d ías del paro. 
' • Î VVVVVVWVV̂ 'VVV̂ ÎVVVÍ/VVVV»'Í/V»A'\̂ Â /VVVVVVVW 
'DESDE V A L E N C I A 
P a g o d e ! c u p ó n d e 1 5 d é f e b r e r o d © 1 9 2 2 
El Consejo da A d m i n i s t r a c i ó n do osla C o m p a ñ í a tiene la. honra, de po-
ner en conocimiento- do los señores portadores da obligaciones que desde 
el. 15 de febrero p róx imo so p a g a r á el c u p ó n dial vencimiento correspon-
diente a los siguientes valores: 
m 
é miai  oui oi ian  ¿lujl> C|Uia.]o,iii,eria da m 
peánoiia. A l a piilaTiiera fa l ta de ayer diegeintriai>amiiMiito 
¡zu.iido un jne-
nio hacho un 
¿ L a fa l ta de 
amionitos- no solace i o-
> donde nadile se ha-
• e t e n c t o n 
so adueñó inimedl:i:(tamienta de lo® j u - ó-n^,™-
gk̂ danas Su .diüracrrKm no pudo U r f ^ A ^ f «atimoaua* uo ^ . c i o - VALENCIA, 2i\—La Pol ic ía ha deteni-
gi.uRi ,. ,oiu iiiiiiion.iMii auj puiuu J^X ¡naidotí? ¿Eil cainiipio donde nadile se ha- , . , . ' . . 
'0^.aptwiasiaíl'iieffi.ta, por lo -qna mareoió j,£a «nitneoado? a un in(o-vl('uo Qu0 se dedicaba a co-
jas más catorceofii p l áoamos . Todo ha' infiumio para que l a resul- locsr pasquines-hablando sobre los p r i -
g . j j J_J . _ . , tanto sea u,a taiiti 'ajido.iitii no m á s que sioneros de guerra.' 
« L a l S a x i ó ^ n a c i o n a l j u g ó n i m á s í 1 ? ^ A I ssr cacheádo se lo encontraron se-
ii'-menos como un ciliub dio tantos. oa lotí ^iináítiteois p ' - r í iu^neací y m e líos de cotización de loa Sindicatos. 
Al ladO1 da IOS niOmianitOS1 fcllCaS, jUimi/un ino-ó r-nm tTiiifilwo "ninrlrmilO. «.n VWVV*M'*'*M***WViu%*n*A^ 
:llBep¿in. rnéis los- deaa.f.0-1 • tmtaulce. ¿¿ j i 
Todas lais líniaaisi estuvieran, cojas, ' -
Mlanido ánidiiadiduiailmeinta par riiguro- • 
t» tiUMIO.' ' ' ' , ! 
miidablie dietiensa, 'dfi^rnostiia.rra, tuivo # * * Of i á íüS l«s i • 
watardla coanplalia, complatísiimia Ju- p ^ m (,La Cc! r r^pondlmoia» : . 
go > riipin i.mM. al «once» naciomall ad- m mo^áiCO ^ i i M é s » que e l a b a r ó FERROL, 2i ) . -Con gran solemnidad 
ninafetenienta. 
C l a s e e t í t x x l o s 
O b l i g a á o B e s de Barcelona a Alsásua y San Juan de Las Abadesas.. 









MUEVO BUQUE DE GUERRA 
qu? pnacon.iKi.ban m 
Jull ián Rn 
bllair. Éü ¡u 
too qu e ha- se ha verificado el acto do Ja entrega al 
razan a los Estado del acorazado «Ja ime I». 
'i'^ccnndieki- ^ ^ i o el nuevo buque el almirante de 1921 
gdinag ]u^ñ- señor Pintado. 
nmciho que Todos los buques de guerra surtos en 
sn- el puerto estaban engalanados y las t r í -
' pulaciones formaron sobre cubierta. 
Wrt̂WVVVvWVWVVVkV̂'VVVVVVVi.VVVVVVVV̂VWVÍiW» 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
EX M A O H I D : En el Banco de E s p a ñ a y en las Oficinas de T í t u l o s 
que la Co-ínnañíá tiene in-staladas éñ su es tac ión de M a d r i d , P r í n c i p e 
Pin, y en e f Palacio de hv Bolsa (Lealtad, i ) . 
E N B A R C E L O N A : En l a Oficina.qe T í t u l o s instalada, en l a es tac ión 
del Étfbftfc x-
E N B I L B A O : Por el Banco de Bi lbao. 
E N S A N T A N D E R : Por el Banco Mercan t i l y por al Banco de San-
tamler. 
E N V A L L A D O L I D , LEON, ZARAGOZA, SAN S E B A S T I A N Y V A L E N -
C I A : Por las Oficinas de Caja que l a C o m p a ñ í a tiene en sus respectivas 
es tac ión es. . . ' _ , 
Y por ú l t i m o , en las Agencias V forresnonsa'ies del Banco E s p a ñ o l 
do. Créd i to en lodos los lugares no expresados, y por todas las sucursa-
les del" Banco de E s p a ñ a . 
Madr id , 7 de (liciombra de 1921.—El secretario general de l a Compa-
ñ í a , V E N T U R A GONZALEZ. " . . . 
(Anuncio publicado en l a «Gaceta da Madr id» el d í a 15 da diciembre 
Sap.Oi que no 
iomal u n da-
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos para la re-
educac ión do los miembros. 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en P a r í s y en el InstituTo Rubio, de Madr id . 
'SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 5-6P. 
€ 3 R M k I n l k t e r i a Va lenc ia n ú i n . 2S 
has vidiomt 
ímioaiso en oaniipo diuir», tolaha^án poiñi-
<lo- convenicarsie q u é ' p a r a Maiiiiano to- P'¿11,!oaiiy['il1^ ,lltT 
A» los campos W buenos'. m ' f m Z 
M Piábliico hizo da n u o s í r o quarklo .0 
m m o elogios sin taina ^ I?ull0,la'TT . 
Meaaa y Zamona le siguieron en or- a-pneaidlai'.- Uriiiicariiiente Aiaiat.a, 
'fea de .atónitos. Lma-o, Al icántara , Se- m ^ a ¡ . y S l % ^ i L * 
tega, Arbidla, Bailbino, Pololo, Fa- ^ r n i . PCm y a í iab la i iamos 
m i ó , Pagaba v Oliaso o t r ° t l " i l ' m i v & ( 
Se deslizó al pa r t ido em un amblan- ^alfv,a u EiaJll!ir 1co'r 
fe tan amistoso, que h a - ó a padecer ^ a S l - ^ y a sonado l a 
m ^ T ^ r ^ S ^ ñ ^ H u g u a s e s i c a ™ ^ ^ | ^ CASINO D E L SARDINERO. g f ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í K V L ^ 
^ ^ d X m t t l ^ o ^ T & í ™ | l i ^ S K l a c n ^ r ^ f t r i I z a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ^ ^ £ ^ 
^OTicaan/einfíie dlecilmos que a nuestro , . , J 1 • x i ^ M r i í á o , , V — — " Z ~ dan exnuiestas en l a oficuna M a y o n a 
«^ • l a s com'antesi del contacitb énio- © a ™ * » ^.,1"iaio1 : \ * 1 , l ' ,uH" 'V1^ ' , , l t \ ' „ ¿ , , Sixto Gut i é r rez , de Guannzo. ven- , T'JL F.riopómiea 
^ ni tan .Quiera , del dubitat ivo, C S ™ ^ ^ p S f e S » ^ T ^ O V ^ A ' O P Ó ^ r f de torneros de nueve a diez meses, ^ S ^ ^ T T k d m á ^ e ¿& m U 
F ' S ' - ' • • i ; ] Z ^ J ^ ^ ( ' hA 0 R Q Ü ^ T A en la sala ¡ a p o r t a d o s d.e Holanda. m c o o n a o d r t a nuayo^ Juan Hanra. 
xun .equipo ipcirtuigucsi nos pa-osetnltó - - ^ ^ » , r ^ v - * bnite. m m ^ n ^ a c r ^ m n M ^ m K ^ ^ ¿ 
m ^ ^ l ' I " s'u i ' - ^ - N F O R M A C I O N D E L ™ ^ ™ J ™ ™ A ' ^ ™ ™ ^ n n — 
g w n o s , por ihabor vistió actuar a;n- r - w - í - r * A i r - r * r i g a - U q y , mierealos, a las sms y mo- H J H 
pO>raoierti.t¡e an auiasíros oannfpos. E X I R A N J E R O "l':!s alegres chicas de Ber l ín - : , u ' , f « 
'ba CiTi'iidad da fin juego consiildiara- • a las diez y media, «El asombro do Enfermedades del c o r a z ó n y pu lmone i 
K S S ' d f f l f á " PO! R I Í I , N T N M T W I r J V W f ™ " " x . i n n o * . - * ^ , „ m u ^ V ^ ^ á ^ * * * * e n - n ^ * dsUp.rato í ^ t l r o 
y - y w o em-pujiá effi m® m m i w 4 « ú m . ^ . ^ ' C i U í r , 1 A . h ^ : , N. , 1 . . . mol de «.Math'ias Sa.rdof». v «El billete 
MEDICO 
g é les failta? Unía. n-:ayoir 
íM|/,"/!l! da dh-imiamai 
: V -üción en el j>o¡ma,te. 1 
y ma-
lo d.r-
onjeto do (iiscuur ios 
-irlaiüdesas. 
¡Sf' m .i mego as m u y apueoiiaiMe - v 
"o y los biaflidin 
po did 
R E U N I O N D E L P A R L A M E N T O 
LONDRES.—.Se ha reunido el Par 
lamento, con 
acuerdos ang. 
E L P A R L A M E N T O I R L A N D E S 
LONDRES.—So ha reunido al Par-
lamento de Duh l in . 
E n esta r eun ión el presidente De 
_ alabra. para 
ción, en la, cual so 
acuerdo de las con-
de loter ía», jior l l c n n y Porten (ro-
prisse). 
P A B E L L O N NAjiB'ON.—E.pi.sodió 9 
(úl t imo) de «Ma l ina s Sandor f» y «El 
secreto del Lona S ta r» . 
Rl A Y O S X 
Consulta de U a 1 y de 3 a 5. 
Placa 3 de noviembre.—Torrclavegd, 
WMSftoñ fuercai lavorabtes a (sé TT ^ n 6SJ . 
•IV Valera hizo uso de 1 
TOKIIO i0l corutnario quie-a los n ú e s - P^sentar una mo  
g f . a'quiiianesi biav. que verles jugar ,l¡ce clue como el acU( 
f-anupoisi m á s aimpliosi quia Gili citaido forencina de Londres no saítisfáoe las 
cc«i bailonasi aparipíiados al tan ieao .» aspiraciones de I r l anda , porque la 
_ * * * asocia al imperio b r i t án i co y no que-
^Uibick en «A B C»: fiaron, por tanto, cumpiijios los fines 
HIIM!, lm),yo;r i'eipnilisia que píl aañnr perseguidos, hizo una proposic ión 
Y ¡i ^ ' n i r i r a c i d o por su desdichada que contiene varias disposiciones, 
• .. Míelp.pii'hiiva. miaiacira,. dle- prooeide.r que no qu .sieron hacer púb l i cas . 
Jauto MeoeiiÉiiIss a ñ t m l i í M m i 
SERVICIO PERMANRl^'T^ 
E | J ^ajntziaiaXMi del oqu.-ipío nac ió - LA R E U N I O N DE TECNICO 
«It dlomiiiago j u g ó conitioa ol do L O N D R E S . - Mr . l.cchenr s.o h „ 
^ui&ni TT 1''VO ^ teirmáriiairse .«d unido en la Teso re r í a , en u n i ó n de 6 IJ 
(lores "'10" ll'dhi'M 
re. 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
i/mos oiuií 
itiasii nos.—^iM.ed ic in a general.—Ci-
eon el min is t ro n l " t a 
¡•fíiBjljáiba tres tan- sulla do 11 a 1 y do 
g ^ ñ o g f Ü ESQUINA A PF.Sa.; 9. 
ireial ¡dad.—Con-
a 5 .—LEALTAD, m i ? ' : i i m r a a ^ 
Í ) i S S1>(>r u m p'0^tuga,l; lógico ei 
« m S r e i , ' e , £ 1 ^ v;i,cfc0ir!ia T1,u,e5- rf 
lo., . ¿ T 3 . niianí^fei'uMiiicri.a? de ¡nhi- p. 
fek p r ? ' S , - ^ ^ ' í ' ' ^ ^ W l i n re inó aira . - . i ,—¡« to . 
m ® . '{ a,'l,1,,ro la seña l do ter- nPTAMD V T.LQYn GE O ROE 
^lado iin''•<'''J'Mli,rn! Ni 1111 aoionso LONDRES—TL-n cón, fer^ciñ .do e\- K I ún ico con Bervlcio a l a c a r i * 
Estola 0y''- ¿Raz('"n?1 Sl;n- tonsamenle Mr. B r i a n d y U o y d Geor- Servicia 4» tetpmósU & 
"tu Nuie&^o equiiipq no pudo u- ge. , I t t S l I t 
REPRESENTANTE: 
esta r eTn ión no r ecabó 
ino, m a ñ a n a c e l e b r a r á n . ' r óx imo a llagar de Bélg ica nuevo 
cargamento de ESCORIAS T H O M A S 
y SUPERFOSK VH is DÉ CAL. Para 
pedidos, l a Casa, m á s an l igua en 
SantJiuder: SUCESORES D(E B O N I -
FACIO; ALONSO, MueUe, 2U. 
W D I f INA I N T E R N A Y PJJUS 
BoBffoIta Uo IB a i . Alameda l / a M 
« n o v m . - i m G m / i v . 
m 50,000 Referencias en España 
W D E UlCÍEWitíHg » 
Dos m ü l c n c s de m á q u i n a s en uso 
\ M . G u i l l e r c s o T r ú n í S . ' A . - Apartado 2 9 a - B a r c e l o n a 
A g e n t e s e ? x ; o í u 3 ! v o ® 
Pasca de Pereda, 2! 
Ealrat ía por f a lderón . 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y B R O N C E 
APARATOS MECANICOS.—TUBíSRIAS Dfí P L O ü O Y H I E R R O 
16 
le buques, mercanc ías , incendios, In 
dividualcs, rcsponsaDilidad c m i , etc 
Compañías nacionales y extranjeras 
V I A L HIJOS 
Vioelle. n ú m e r o eó .—Teléfond, » 
• i 
p v j sjcapaaiat ( t i te:-
691 Cfcmpo a Zaawra j Orenas & Viso, de Salíínajwja & la t ionwxu 
Bbffpsa, j oirán Empresa» de lerroct rrllei j cr&nvi&s d» vanor, Majfiaa G& 




'«tSBRÍiB ÍW» «Wüíos a te 
" i , 
ISMI wafom»» y pre-cíos diK^:: • SÍS Ü me oaomfest ém 
8, üsiroílona. o a sua agentes fu MADRID, doa 








T'1,0Í K ^ a f a y e t t a f n ' e ^ d t M a t p D e r t 0 h « , i , e l 2 1 ! a« 
salara de este puerto hacia el 22 
feorero. 
d« 
TA-BTFA T)Tv PASAJES A T.AS 
TOREROS, F U N C I O N A R ! OS 
DiESCUENTOS SOBRE PRECTOf 
pOMPÁÑlA'S DIO TEATRO, P E L O T A R I ^ 
E S P A D O L E S V ( :Ü.ML.>Í!A-ÍDES R E L I G I O S A S 
P a r a reservas de pasajes, carya \ cualquier mfortue que Interese a lo» 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios do ésta 
Compañía, dirigirse a íos Consignatarioa de l a misma, en Santander, 
aeñorea 
C o m p a ñ í a do vapores correes h o l a n t e p a r a k M B A M y M á d ü Z 
S a l i d a s f i j a s d e I 
VAPOR C O R R E O F i S I S I A , el 14 de enero de 1922. 
VAPOR C O R R E O H O L L A N D I A , el 11 de febrero. 
Admiten paFajeros de primera, segunda y tercera clase y carga. 
Diríjanse pard informes y pasajes a 
Airenda fceneral de la Compe&ía: y E L A S C O , 13.—SANTANDETR 
K mejor tónico que «e conoce para la cabeza, impide la caída del pelo g 
|e bace crecer maravallosamente, porque üestruje la caspa qua ataca a t i 
Hdi, por lo que evita la calvicie, y ei. muchos casos favorece Ja salida &»\ 
pilo, resultando égte sedoso y üexible. Tan precioso preparado debía piosldK 
Hampre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cab^üt 
Brtsclndiiendo á a las de más virtudes que tan justamante se ]e atribuyen^ 
Prascos de B.50, 4*50 y 6,00 pesetas. Rtiquetu indica el modo de usarí* 
«ai vtmtl» PS Bin|>n4iT •»'« Ja «IrOfiEU'íH'». P^rsw dotl Wallax» v r,nHio,ftjaíij|i . 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO 
D E LAS VIAS RESPIRATORIAS 
R r « v i e n e 
c o n t r a i a 
: A N T I S E P T I C O E N E R G I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E E F I C A Z 
1 1 
Cura 
V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s s M a d r i d ^ R e c o S e t o s , 2 
B i c i c l o t s i s 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y Velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
P I E - S A L O N . 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposic ión y taller de reparaciones, 
C A L D E R O N , 1G.—SANTANDER 
r a 
F A B R I C A N T E S 
fiáis 
i e r v a n f a s ! I B u p g a 8 B 1 
8 A N T á É I I E R 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Ispeclal ldad « « b0ííla8E banqaeíSs 
H A B I T A C I O N E S 
J - ^ ^ o a ia carta y por HtóleiÜ*, 
5ÜCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
EepeciaJidad en Vinos Blancos út 
lá Nava, Manzanilla y Valdepefias.-
Servlcio esmerado «ra eomidaB.-—T« 
ieach de los aütomívlles AUDí-Hmi^íSPiÑi 
Automóviles y íauilones da alqailor 
Servicio prnuaneate y a domlclilo. 
T a l l e r de r e p s r a c i o f l e s : V u l c a f l i n d o s 
JAULAS INIIEI'ENDIFNTES DISPONIULES 
Í'RBÑSA, PARA COLOCAR MACIZOS 
A U T O M O V J L E S E N V E ^ T A 
España, 8-19 I IP . , faetón con alumbrado 
y puesta en maroha, nuevo, 19.0ÍJÜ ptas. 
Prctos 14-S5 HP., magnífica l imoasií ie . 
IS.Cí'O pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.530 ptas. 
Banz limousine, a l u m b r a d o . Eosch, 
J9.QU}p8S:-.tag. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
19.0:0 pesetas. 
Idem ídem, 18 R. 4, treinta asientos, 
2lM).0p«seías. 
Camión Peugeot, «uaíro sondadas, 10.000 
peseta?. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.0OD ptas. 
Ltora ídem, cinco í dem, Ib.OUit pesetas. 
g&.m F e r i a n r f o , 2 : T e l f . 6 - 8 6 
S E C C I O N 
L O S F L E T E S 
Lo m á s nniliiifnt.p ^n, <>jt l niv'rcado, 
dií'jHpuiéiS di' iiuia'-liHiii iiltiniíb v.rúnica, 
lia WMII) ta iáipidia yubi'da eri los IIotes 
dle Ja Airgnntina. qu'C en pócos d íás 
ñiam prruidn i h 1!) clh'o'l'in.r^ h i i i^a Í | 
ai/fita di© '30 ciliiiliiiK > que hisirtos viiafcG 
UQg'-'l toiaá". 
La <'. i-ufia. de itíate nvm-hni^uto 
üilivl-my3 a que \\¡uy ann en los pner-
toa die l a R^ia'iLIikia deil Plata Ijaratan-
'•e cwul.iikul el2 ^i - i i i io die lia nllii'ma co 
fciádhíaij y aiaiSi paaeaáoaÉs q-iü.o'.'ir ovn.-
cuailllo a tó(d!0i t.i .iiinv ¡nnti « dv cjuia "'in-
ploc-ciu á\ }U-'¿::<y IcQ j n ' i n r n is. envícw di' 
la mueva ic^aácjlía. 
Pcu- e*)' oí alzia senefieii'e a los com-
' ratos ú&\épbaé6>r» iitní^srdaailia y n. 
a K m z a m ijíu-íul p-reporcú'»!! 8 lofi que 
ib Ihiáin üetclhé paiira •«-.r ejieuu lados don-
b\ú dtó irno o dos aviiesies. 
l i a ibahiido im:!rruu'ia p.¡i.ii¡ili7.;iciún Vo 
ia n í t ó (k'il Kxt.romo Onk-mie y con-
•iiniu». la tb ipri'.-isiiún c-n los traaisportej'-
dfe niino.i'al •dcwdie les puiertos ded Me 
diitiíini'á.n'óo y dlefl Cninlál.n'ioo. 
Deddié l i o Ivm .a l^s piu-ilo^- del niiai 
•Inl, Nointie ée hiafli l lorado a báiclsir con-
Lnatos por 7 «heU'iiniei» y 3 plÉSUiiqpéisi, j 
ciifinas ij-íi.roicidiiii-* ÉIQ p^giain dlelsidid HJil-
oao ia lo© pue r to» Lnigipsés d d Puiiial. 
iSig^iie nilgiiidltido o l pnocio Wpo día 5( 
dlnediinies paa-a ¡has t ramipor t í i ? di-^de 
\ : i ;,;:!l¡a a 1 ii,gila,teri\i, y IpB doniác 
IT i 's del Exiromo Orieinle giua,rd:M 
propoiritódiií écm ú'..quél. 
f u lia imita diei ila Argiefíntiinia ste hiató 
liie<rno varicra conitratoiSi deadic San Lo-
renzo a E u i ' | a. piar un iprecjid que os-
dSKá ettü&a 2 i y 27 cilicJiiines y mediio. 
li: •.Pie-udcv'e reigihilira.do un ronlnato 
dlc^dis i a pvartie dih.tieri(>r défl R í o hnsk. 
Ejtordipa poip cili precio de 30 chelimies. 
l i a diiajbido báj^tainAe aiihimiaivión; c-J 
los I ran í -por tes de ca rbón inu-lós, re 
jíÍAMiránidoss. los aigutiisaitíis pneoiios: a 
y\igó, 13 díiieiline»; .a Bareelonia., 15; a 
Biilhao, 11; a Ali: -,a.n.te. 15 tihG'lines y 3 
peni-quci?, y a la Argcntoa . , 10 ciheil¡; 
nes. 
NOTAS DE INTERES 
L a revista. Utuliadia «Liiiario die k-
Mamiinia Mercan te» ptíitiillca nina noli-
ci-a (¡u • nos parece telKtoU ioiS'a y coi 
:• áásl his 'íi|paiM?nieia» de i m infundio, 
quie diobiieira íier objeto de i'ectificaciüa: 
pcir parte dio ¡je® initeresado». 
Diiiqe eü! citaidio ccillegia áuie, segiin in-
fcinñíleiá 'die Oíiiigélíi ainiieriicano. lia So-
iaíleidiad Sota y Aiitíá&i con objeto de 
ol iKlir las daiflgeiS excíC^iva^ quv le im-
poinie la, logiial-uioión nuar í t iana españo-
lia, U.\ \\od¡m piup-osaiicaies a;l (iobior-
no dte PíMianui. e.Mi ,01 fi-u die alsande-
rar áa flota, isñ esa, P.^púbiiica. 
«ÍJm aiUitoólSdiaidieis de i a .imiMnia—e-jin-
l.niiü c | (.o..¡.'..;ía—se iban quedado al se 
dici-ucninertaidlas oon ^IÍL. faetilción, por-
qnw lia» le^'Cís dio aqueil p a í s oúlo i"e-
giUftath icil t r á f i co d ' cabe-taje, ya. que 
eisa naí.ik>n nmiBca iba tenMo una. flo-
t a ipara da. navegae lón; é d altura,. 
Sin cinUaruo. on c o n s i d e r a c i ó n dí 
tais v. ' i i íajaívqn'1 ello puede proporoio-
n a r a aque-l poiis, 'Cil" f.u^iiidepiitc bia 
«i-oiniiulsaclo u n el'ecreto ¿avoraJ.ilie- a Jia 
x^vv\.\A,v\vv\vvt\'vvvvv\VvviAa\vvvvvvvvvvvvvvvvi'fc,.bd.a i t - lo» bareo* de la Couupa-
MÍÍ iSota y Aznair, iwdi'a.nito. el págd 
dé nn imonesito anua l ' de tonelaje a1 
SÍpO die 10 cenitavciS por toiniela.elíi de 
.pagtLaóró nieto, adíenlás de um .iiniiiiuicrato 
«!.• uiri d r ik i r por toaeladia en nmieepto 
de abi'..ni(leinaiin,!iei!ito. 
Se cireie^-icontinña dioiendo l a .ciitadí 
reviista—epi?. diu-ha. Gasa es|-.'añoda. oí;e¡ 
|}ará osas lf:.M,-s y ,;rl-iMid: :r;-.i-á toda 
su gdüja '-a la. Uep-úblioa do! Pan..-!.niá. 
libraiv.lr.se a s í <ie has caii'sns QUO k ' 
íirbipdiriiéin liria -licyieis os'ipia.fn:J,a.s. y coa no 
•n ¡•(jiiclla. Ripóbliica. no e-stá regla-
mentn'da. m na.vesa.o,iún al tura, ia 
f.oiiupe.ñía ca|>añoI¡a dii--f i'.Ha r.'i la. ma-
vor iiil-. i iad die ar.-.ii'.n en l a oxploía-
CiiáP d-' SUiS I.-:MVO,.-.I) 
l-;x.(i!isaiiin"i* dlOKüa* que todo esto tie-
ne liaiS otpán'lünK'iitaíS de un iiijiiadiio 
ísdlilaido a vo la r -por .ese po.riódiico L u n 
có>. sin duda, cClñlO una. UliaiTálfioStá; 
••'f-n m á s de Piaa oan ipaña . teademeio-
sa a, que se viene- diedlciundo ciCim' 
¡«arte do, lia Pivnsa ! i an ; en lo 
qu,e 92 r li. i'e ia loiS as.iuil< i* die ICspia-
ñ,a,. 
Ni aqn.í existen leyes g'r.i.v:-s;.-- para 
la navesar í ión io;!,ril.i.ma vA es I50jdc) 
suipíoaer .Siennejainite prcipósito- c-n una 
Con:ponía que lil-ono tanto an-a-igo on 
E^píapa y tanto cjnfliáiqe com imporlan-
te-> n¡?ig.oinicis .pisi -afi.oiles. 
IVÍ.M, nn o-bitaiat-"1., Soria, con ven ¡col/-
a.lgniüa (¡'.-.rlara.c.i.ó.n olioia,! <|'.- l a Ccnri-
ta ñia éómié tan iinportPi'irl- USMMIIO. 
i.A C i i i s i s NAVAL 
Co.ino coinsecinienoia dr la faiba d | 
n0.{es. la O'oiop.iñía in,glesa «Su-la i 
Sbipping)!. do Cai i l i f f , ha roonrrido 
la l if inidaoliri i . por lialior agíotadol 
su capi tal e hipolecado los barcoj». | 
Lio inilsinio lian iioolio i.i•. . . Coinpa^ 
n í a s ingLes'OjS, odímd la «Midil'-and- Couu 
ter". 
Son varias l a s couipauÍJ ts lio-lando-
san y bslg-as que so luán visto obliga-
das a laiijí-otecair sus barcos. . 
\ l A b ' I N n s CONI3BCORAI>p,S 
11,MI. siid:o c.o,r,d('ioo.rados eá ca-piit.án y 
SANTA NDE R - M A D R I D 
R á p i d o . Sale de Santander los lu-
nes, m ié rco l e s y viernes, a las 8,4C 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Sal ida "de Santander, dia-
na , a las 4,27, para llegar a Madr id 
a las 8,-U) de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de la m a ñ a n a . 
Mixto . Sale de Santander a las 7,S 
do l a m a ñ a n a y llega a esta es tac ión 
a las 18,40. 
Tren t r a n v í a de B á r c e n a , á las 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sa l ida : a las 17.15. Llegada a San-
tander : a las í h M . 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander : a las 11,50: 
14,55 y 10.15. 'Alegadas a Santander:' 
a las 9.2S. 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y d í a s de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos d í a s , a las 
12,56. 
Todos Joa trenes de l a i í n e a del 
C a n t á b r i c o admiten viajeros para 
UffiTelavega y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Sanlander : a las 8,15, 
14,5 v 17,5.—Llegadas a Limpias , a 
las 9.5:., 16,6 v 13,40.—A B i l b a o : a 
las 12. lü. 1'.»,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,30 
y I B M , para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a las 
7.5. para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander : a las 7,50, 
11,10, 14,20 v 18.0, para llegar a On 
tañer la a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
11.35, 14,38 v I S . n . pora llegar a 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,13 j 
19,53. 
olios: pimincir 
"Liiáboa»), pav tran-apoi^r1 vaj 
miente .eiCeoto-s diedic¡idc<s . 
dos dte ila oanupaña. de Ai'rt-. : 
Eíediiéitámips a-los citaitle^" 
EL (Í[| \ v1'/' 
Coniduioienido giran iifiini^m }0 
jeros ha. salido de La Ce,. -
-Biiieinas Aires, el vajioj- Jh,1'1'1 
de da m a t r í c ü i a alema na .1 
MAREAS nt-
Ploanrai'es: mauaua,. i - ' . '-HOv 
do. a tas 7.17. ^ 
. Baiariniajiies: miañainia á lo -t'JM 
de, a lias 2,16. l A % 
SITUAiCJON DE Xm 
QUES D E ESTA A u f f i A f 
nuqucis de A n g I F, |^re2. 1 "LM 
dos ein Saritanider. 
• Compañía , Santnndenma, a( 
giaciún: «Peña Rocías-), en s-iS ;'vü 
1 ¡orcos, de Victor iano L ^ n S 
«Meicihied'ín»', -en Sainitandier. : ü% 
Barcos die A r t u r o Pardo- «krJ 
en váaje a Taimpico. s^. 
Bancos de Lu i s Liaño v r«¿ 
ü ía : y Lo%-
. « M a r í a Mercedes-», on Snnlmí 
«Mar ía EkMia.., on Cijób. 
«J-uan Antoaiiio», en GÍjón, 
" l .n i -a» , -eai Bilbao-. 
«AJíi-edo», en viaje a vSanandi 
Ftíprto m á q u i n a de escriMr WJiü 
íulitiLmo ¡moidielio-, c inta bico;W comí 
ta ni. uto niuieva y baimtíi. Se. Vefldí»3 
tiéme que- sató-'-diei K-y.aña su (i|J 
Dinigirse a Antomio Zaldo, o 
núnuei-o 8. pniunero izquierda. 
VVVVVWVVVVVVVVWl'VVVVVVVV̂  ^ 
D E SANTANDER 
In te r ior B r C, o G7,í)0 
por 100; poseí ata 27.000. 
Amontizaihie 5 por 100,. 1 ^ 
a 91,75; seilie C, -a 90,25 por H 
tas 8.000. 
re-si - noviBiiiil • & 1921, a M 
por 100; pe 
Acteionie-s 'Bando Mercantil, 
por 100; piesetas 16.000. 
tiraaaitlánitñKae, a 99,75 íM 
©tas 12.09P. 
iDionci> Niavad, a 93,75 poi' ' 
tas 7.000. 
& • MADR1Í 
• • [ I , • 
• • D. 
•> 8 0 . . 
• • E . . 
• B A . . 
• • C H . , 
a rtiiabto i por 100, F , . 
• > > E . . 
• • • U . 
B B • O í . 
9 I B 
« • • A . . 
4BBor Izable 4 per 100, F . . 
Saceo ds España 
Sanco Híspano-Amerícznc 
Sanco del Río do la Plata, 
f a f c a o s l c r a a . . . . . . . . . . . . . 
90FtOB< . . . t i t i i i t i a i t i i i ) , 
Uloanto i . . . . . 
isacar^ras.—AetloBea piro-
f eren tea 
ídeja ídem, ordinarias.. . . 
aédulas 6 por 100. 
kiaioaroras estampUIadai. 
(dem no es íampüladas . . . 
Ssterior serie F , 
Oédulaa al 4 poi 100. 
f ? a n « 0 8 . . . . . . . . . . . . . , i i f 
v ibras . . . . . ^ • • « > > > • • • > 
m i a x a 
^traacos saizoK..,, . . . > . . 
Marcos. . . . .> m I K m ••o 
















































C, 89,(^; Ri 
192(1. Sé!* 
D E BILBAO 
FONDOS. PIIIM.ICOS.^ 
Bernia inter ior: 011 t í t a i . s m 
1019, sei-iio A, 67,25; r , 66,65. 
a w i 1917. n^iiP «^-.v D.
89,45 y 89,25. 
En títUllH I , lOMlUÍMD 
8%65. 
bbiMg.-icit.ncs d.J T-fy'ro: 
enri--.iP.11 t nov-i.-nil-i o i . I-1--8 " 
A (jC ION ES ; - l 
. (Biainm.de Vm-aya.. 8-W yívD-
lIMroieitó itinra Ib-riioa. • \n 
Unió-n Eiéctmica - i - ' C a . i * ^ f 
M i ó » Ib .1 neis oV VÍZCVJM, W w j j 
l¡ . ra E*i|viño,b.. -,v'... 
ciorrie-mte. 2G5. 268 fin enero 
E.\.|l!l r'iVD-. 2SN. 
OEtLICñAClONES 
Nortcpi. Dioiroera. s:rie, 
potie-ea, &7,67 y f<7,75. 
' ,Vais|e,ioaig1iud.os, 06,50. »M***H 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvW^^^^ 
I n f o r m a c i ó n 
i:,", 
EL PELO RUBIO DE 
LOS NIÑOS 
CONSFUVA SIEMI'RE SU HELLO 
ooLOit USANDO E S E N C I A S D E 
MANZANILLAS DK I L L A N D A , 
€0 M P LETA MENTE IXO l'ENS IV A.— 
KSI'KCIAI. PAÍÍA LOS NIÑOS, CINCO 
l'KSF.TAS FRASCO. — T.ELTKAN, 





nui i iu l r rox <j m\ 
,P lebi"üg 
oxlraordinaria. I " ^ ' Uí{i.k 
les. a las seis v nieilia ue ' ¡¿pj 
para t ra la r de dar Milneion • ] . ^ 
oontlioto. poi- lo (|no se rcCO« 
todos pnntna.l asistniria. ^ ^ « v w » 
\\^^^^^VVVWVVVVVVVVVVV\^A^^^^ 
L a Di recc ión de este P ^ 
recuerda a los señores ^ ^ ^ j . 
dores e s p o n t á n e o s que n9 
9'i los or iginale t n i fflfl,!f! £ 









^^^VO^A-VVVVVVVVÍ^VVVVVVVVV^^ vvvvvvmvvvvvvvvv\vvvvvvv^M \̂a \̂vv\\\̂ \\̂  vvwvvvwvvvvvwwvvwwv^^ . 
Calzados con suela de soma KOM^RRCSH 
En nuestras ü í n i a s RO exls íen in iermedíar iog 
• 0 o 
MARGAS REGISTRADAS 
(FUNDADA EN 1761) (FUNDADO EN 1855 
R E T I S . 
¡CORTES A f ARADOS* 
MNA PARA í ^ D U 8 ? ,í 
O O L C H O N E S . 
CARNAZA B A S T A Y F I N A » 
C H A R O L E S . 
DOW G O L A S Y TODA 6LASB dS 
P 2 E L E S F I N A S . 
C O R R E A S DE CS U ERO Y B A LATA 
P A R A T R A N S M Í S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE QQMA C^ALATINSa 
E « H I S P A N ! A » . 
B E T U N E S , LAS M E J O R E S MAR-
C A S . 
B L A V A Z O N 
P A R A 
i» 
*• E f c ñ M a l 1 4 ú m m m r m o , 
-túmlflcado paaaieroa ds SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE, 
HABANA VERACBUZ 
. . . 7 
945,85 1.020,85 ) iKBluIdos 
613,90 ) im?a5i 
Estos vapores son de 16.̂ 00 toneladas y ioüoa construidos en el presento aüo 
liendo ésto el primer viaje que haces. 
En segunda económica ios camarotes son de CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los camarotes son do CUATRO literas. 
Pira lolioitar toda dase de informes dirigirse al agente gANTARDKS 
QlJOíf. 
NMwm 
FÁBRICA D E T A L L A R , B I S E L A R T M E D I D A S Q U E * S E D E S E A - — e ^ -
» o s G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E Í A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S 1 
R E S T A U R A R T O D A C L A S E DJS m L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
Más económicos que esta casa, na-' 
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
Se refoman y vuelven fracs 
smokins, gabardinaa yunífor 
mes; perfección y cconomf*. 
Vaélvenee trajes y gabaars 
desda QUINCE pesaSaa, 
TELEFONO 
Taller moderno para toda clase di 
reparaciones, con garantía de resal 
tados, por contar con personal com-
petentísimo y activo. 
Acabo de recibir novedadee en ro-
sales y frutales. Hago grandes podaa 
dentro y fuera de la provincia^ 
José Peiral, Avenida de Alonso Gu-
Ildn, 41,; jardín; SantandeXi 
por laniscncía urgente se vende l>ara 
to, otro se alquidila, amneljlado, m w 
éoonóimicos. Iniíoa-ma,, Minoiioro, Pía 
za Vieja, 1 y 3, teirc;oro. 
TELEFONO 21-08. 
Prensa para la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumátl 
eos de la importante Casa Soodricb. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya, conocidísimos en el mundo auto 
movilista por su bondad y resisten 
«la, superior a las demás marcas* 
hotel amueblado,- en el Sardinero, 
hasta junio. Iníormarán en esta Ad 
c o n 
U n I ^ O K I O s e m i - n n e v o , ü l t i m o m o d e l o , m u y p o c o n ^ ó , 
n r r a n q ^ i e e l é c t r i c o » 
U n ó m n i b u s I B E ^ I ^ I 6 a r J L ' , 1 © a s i e n t o s , a t o d a p r u e b a . 
C 7 a m i ó n ^ " E f t l E S ® , 4 t o n e l a d a s * 
í p I - I E ' V j S f e O S L í ^ ' F S , t o d o s t i p o s , e n t r e g - a i n m e d i a t a » 
- é k x T t o m ó v i l e s E t A - ' J ^ M - Y G ^ T U T í C , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
oles 
E l día 19 de diciembre—salvó contingencias—saldrá de Santander^ M 
(&s tres de la tarde, el vapor 
Su capitán, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y caiga con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIOS D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA^ 
Para HABANA: Pesetas 600,. má 20,00 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impuesfoi* 
( E l 
En la, según,Ja qnincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá d i 
SANTANDER -el vapor 
para trasbordar en Cádiz al yapor 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y B U E 
NOS AIRES. 
L I N E A D E F I L ' P l 
El vapor 
saldrá—salvo ccníingcnciaf—el día 2 de diciembre de Barcelona, y él 29 
de Cádiz, - mn de-uno a .Manila y incalas. 
Ptira más iMiormes dirigirse ú son consignatarios en Santander seño-i 
res KT.IO? ;PF, áísCEZ. PEREZ. Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
r̂ Ai-rj 'M.-y'tyUj.fnth* fti'iOIP^O • 63.—Apartado número 6. 
día 4 do E N E R O saldrá de ^sr.tsnder el bermoso vapor 
A 1 ^ m J K ( 1 2 , 0 0 0 t a s i ^ í a ^ a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO £)S CUBA, CIEN FUEGO», HABANA, VERA-
C R U Z , T A M P I C O y NU^VA O R L E A N S . / 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GASCIA.~SANTANDER 
e ! ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e ! i n t e s t i n o , 
l a d e f e n s a p a r a la c o n q e s t i ó n y la o b e s i d a d , 
e l a g r a d a b i l í s i m o ^ ¿ v -
S t f m e j o r ^ t e s o r o ! 
y C o r b a t e r í a 
San F r a e d s c o 25 
j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
p a r a s e ñ o r a s , c a D a l i e r o s y n i n o « * 
ñ D E C O M P O S T U R A 
d e t o d a e l a g e d e o a r a s c u a s v s p m b r i í l a s ! 
•Se aaíi, Sasütay» coa «Fía ^«s- | «g® güsero-íosfato da oa! da OSÜSOBO-
aja ai bííisaboHftto o» \ ú m » m laoB. i FA^' Tuberculosis, catarros eff<5id«ofi, 
bronquitis y debilidad gsasnd.— f i f ' 
\§Q psseitas. 
mmumozo 
1 N C U A R T A P L A N A 
L a s Cor l e s han s ido c lausuradas . 
* ™ — _ . « ~ — 
lie I I 1 A P" r*" fi M • • m • «. 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
r a pon lo quv rccojii en el desmoro? 
mumeijiQ. 
A y r r pensil .a yo, recordando Ida 
Gómentár ios de los per iódicos asafía-
rtéros acerca de la nota restrictiva ... i . . . i tM&oiua ue IÍI noiii renlnctIV;I. 
r u n i u n a c o r n e j a l con ^adia m esfe modelo por el talle ha^o, ^ G u e ^ ^ W fsi-
ta.Mo enlee las s.-ñn.-as ' -M íláS affltiaa b p S ciiibu- l .ar.eM . lY^s .•nteiuler que si 
«Mén.», .;im!¡ig.a« die «Floriia* (cuya, in- auialíari SiíStio iu* íaíiidias dle «ii-d-hes.» de J^ero m ese misino tnistante. dos 
geouuja m r t a (lió a ccuwK-er el MálKMln i a ó a \ox l \ r , ¡ümta. i S é tiiuailea es de nV Personas que i)asalia.u cerca de mí", 
p a s í i d o «Ecos d» Sooi'eali;.;.!», (-1 ¡uiie g o r ed aapko . mt, i n;ln(l(..e. lentiuneute en el I>os-
aio oporaista «ilícrgiLii'aic»), KÍII'VO did -teraid. Lps U - k ^ wcdi .oí -calz-ado W&BÍ dé <&f*$tof. ,:' ^ u d í x n a d o j exprosabanise 
e n aus coavernaciouos dle inyieano la cal lr paita el iiivi!--i,m>. Scduie ü••<!»». cSpa a s í : 
Tuiptura l a n a c i ó n que impome y de (jüie las aniciliias tra,ii-""p.a,ie<iil,es de —Hablar de l a r econs t i tuc ión del 
exiporba las mitoidiás a toido el n i u n d ó . aéda airtilicü'al, y aiatmuul t a m b i é n , p a í s , de la m o r a l i z a c i ó n , el adecén -
A pesar de lodo, y comoquie ra que luán dien-.-.eiMWdo ibasta la- esferas m á ^ tainienfo y la. prosperidad del pa í s . 
¡Piiamcia y E s p a ñ a , , j^isaroaas do su humiildictf, d.aud.c> luya i- oooi ello a que ,s¡u la base de o r ^ i n i s n í o s adecua-
H-onupiauiLciiiito desoan, vivannonie lleaja-r 1.a eilíélgiaiatisiS vidvierau al uso de las dos. es perder el l iempo. 
a unía pronta v danaidaiia i . c.,>i:; :j;a- aiptigítóuS n i d i a s de puinto ocaTado, —Los organismos n a c e r á n o se to-
c ión , tened por seguro, distinguidas . m í e las cuales figuran como nota no n i f icá rán , as í que so imponga a to-
1 • dos oí eumplimienlo de las leyes. 
—;.Y qu i én lia de im:poncrlo? 
—IÍI Roder ejccuitivo. por conduc-
to, principalmente, del l 'odcr j u d i -
c ia l . 
— ¡ A b ! . . . Pues en eso estriban las 
dificu'/U:í les. Si en E s p a ñ a bujiicra. 
Justicia.. . 
Y o me quedé pensando que aquel 
hombre no t e n í a r a z ó n , porque en 
E s p a ñ a sí hay Justicia; mas iume-
(liatamonfc r ec t i f i qué : en E s p a ñ a 
hay Jus t i - ia ; pero no funciona. Exis-
te el e s p í r i t u dé Justicia, existe el de-
seo de hacerla, existen los hombros 
capaces de a r l i c a r l a ; pero el orga-
nismo no funciona. 
En la lent i tud de nuestros procedi-
mientos de jus t i c i a es tá , seguramen-
te, uno de los motivos principales "de 
la decadencia c o a ñ o l a . do la indis-
cipl ina socia,!. del desbarajuste y del 
desorden en que vivo la nac ión . Des-
de que un ciudadano delinque hasta 
(¡ue es ca- ' icado media tanto t iem-
po que el frnb) de la eiem.plarida.d 
no es recogido, l.os míe faltan a la 
ley se parapetan en la esperanza do 
nu'% cuando les Ileaue la bora de ser 
juagados, ya e s t a r á borrada en la 
conciencia de las genfeé l a i m n r e s i ó n 
y la alarma qfue produjo su delito. 
Fjn es'e pa ís , amonazar con los 
Tribunales, aun siendo rectos, como 
son, equivale a cantar coiklas. ¡Si 
para tan largo mo lo f ías! . . .—pien-
san los amienazadiis—. Y piensan no 
solo o?i el t ienmo míe hu de transeu-
r r i r hada '-o' (lía, del juicio», sino en 
ta pr t 'ba ' i i l ida . I de one el persosíni-
dor. ind iv idua l o colectivo, desista 
j>or ab i i r r imien to de su aceii'in. 
Veioo' lodos los d í a s cosas absur-
das. A un bom!))'.) bourado so le ¡n-
iur ia v só le per judica en su c réd i -
lo . cosa, une eslá ;d al.-an -e de cual-
nni . r t r u h á n . Porque es crisl iano, 
porone. es pacífico, 6 sencill-ine-nle, 
norune tio eóñswlcra a su in in r i ador 
pn comli.-iones de solventar el asun-
to en otro f'-rr^no. acude a los T r i -
burn^'S, svrT.mm ga.ra^día del ho-
nor, de la hacienda, y aun do la v i -
da de locg "iudadanos. Y va. puede 
odiarse a, do rmi r esperando Jas re-
paraciones que aguarda anhelante, 
l i c u a r á n , sin duda, pero tan t a r d í a -
amormaildad ^oe vedem^ag dfe . J^a fta.a o,n tono« osm- ,ílue. * \ d?fio C[ue<li,ril s!n re' 
dar a los ciudadanos la sen-vndón d* hMoo, qule ahanidouió el sulúu 
que del inquir es exponerse a un cas- voilvor a_ lias nuiove, h a i u tM.rla|.|t|t'aft, 
Ligo tan inmediato como Cierto. r a e' baiile. \% 
' \ un riaús en (pie no existo la Jus- ¡Musas , áaisipurarnue.!, lniach ' 
ticia expeditiva, s e r á siempre un p a í s m-Éa, y que coimipronm,, « J J 
de indisciplinados, de remisos, do re- l ' ^ u ^ i { haille ora un janij, 'r-r 
beldes, de irrespetuosos, un p a í s de oiaflío! A m i n r - p a i w o (,,„. m ^ 
pJoilislas embi..Madores. <te iminmidia^ en QÁ$W\ 
¡Si en España , hubiera Justicia!. . . sailtvm « r a m m oxp. .^..ióa de fl¿'Jj 
Ah í e s t á el problema, todo el proble- ^ n t í ^ y p r e o i o ^ 
.]c l/aidb una, carlita Cjuje 
l l t l l " 
nismos que ias apliqu.; . . pi 
te. 
Bien sé que para reformar el ó rga -
no y acondicionarlo, precisan nm-
cbas cosas. lnde|)endenci.i del l 'oder 
ju.dicial , a p a r t á n d o l o de la pol í t ica 
y poniendo a sus representantes en 
condiciones e c o n ó m i c a s adecuada. 
Yo har ía , estas dos eos 
cada juez u n sueldo de yí.OíX) 
tas al a ñ o . y dejarlo cesante tan 




ISi ma. porque no so puedo 
posición de las Joyos sin oiga- ciaveH m á s ivvonlón y' fru'i 
é t i pronlamen- G*FO.V- ^ azucena® tiepdiráaK'':;;,'1V'P 
' nu> ipiódleir cbmipQi i i a jP ja^T^gJ^. . . 
II m á s oenoa un jazmín L - ' ^ h -
cia^iai' m fragantolia, y poi-:fn, l% 
si'tioN, rulgeuiiiesi ! 0 n die ü ¡•m^, 
con sus) ciernas tambres abi, 
los ípobr.ií chilcos que;, coBUík i? '^.* 
.. •"•;í-"' l a t ó í d a i s t w v las Ihwuw 
dal le a ba,u oxtá. t icos adímiinandn n Z j ^ f 
¡O r e s é - 0l0*? niainojo dio ,f<raigan,,fr, 
¡,Mu5ias, recibid mii.s ' - x p r - v • 
wlas, porque di paiftefit,) n() há f i ^ ' 
i 'ero no pudiondo llegar a (--o rá - 't-a Jumta- d 'wdniva «iJ^qui,-,'.,!'..;,'' 
pidamenite, dentro de Jo exist-mt^ se r'axo' {:;)n b-'-^as y bcuibfcneí « w ? 
me figura que Ja. mejor obra do un (]e los c^ah-s míe suple roa a ^ o S 
mjmrisdro de Grarjia. y Justicia,, sin P08" h i ü w r e.sit'.a.do antes d» fímhM 
i miisitorio.so ccnteniido oa i i ^ c a S 
aneisi dle niujf.P... y hmr&íi. r * 
tocar n.ada. sin reformar cosa algu-
na, c o n s i s t i r í a en ordenar a ias A u -
diencias que quinconalmome n i v i a -
ran r e l ac ión de los asuntos en t r á m i -
te, tanto en eJJas como cu los Juzga-
dos de sus te r r i tor ios respectivas; 
que las causas criipinales 
c iaran r a m d í s i m a n i o n t e . a uc a ditópoiíJ'jcié^ die u s ^ S l 
no transcurriesen mas de tres meses ^ ^ ^ ^ n , p e r a oatuíiiaaiianias 
entre la coim-ion del delito y la mi- Secutando las' obras d- l.x u i ^ s 
pos-ición do Ja pena, y que en los <,¿ll-rilp.0lc1iltc.res; varios a.miiigas.v im «r 
pleitos civiles se nevaran los plenos vSdc^ l i a r m i o g i in i imiei to v ,v las m. 
a punta de lanza y se hicieran a io r - i r i l mvCl0n l̂va¡v un .oSti-aus* 
l a r todos Jos incidentes di la i um;: <|,¡J0!U0 ^ q,Ue las l i l l a s iatérpret» 
l>romovidos con Ja manifiesta inten- ^ , , ^ , 1 , . , ^ ^ n ^ p t i u - H U oñw.:nii».iilo. 
c ión de entorpecer Ja marcha de la siefioii»g diiii-eio.ñvos, sil tlenifín'^i 
Justicia. 
m 
miañe» icfla /in eíií.'.. oavea " .. 
Tiennuimó ol badle. on ¡v,':]],-, J , 
nTayor a l eg r í a , Uiaciiondo votos lo cS 
cunantes ponqu.o llofii.ais tfil <,*'rJ 
tan con mot ivo do las próxihnas i 
; sustan- ruas- ••HiU,f'- ^eí iores do Ja Jimta? D¿ 
fm de que ^"ugundlas soñoii-iferj tleii^oi al m ^ 
3cc.tona®,, que 
vuestros tocádemea, p a r a vuiestrás miediiras como •ctomos'ti ación de buen ver SI logramos que se ponga l i d a 
toaftetM, y p a r a «1 -adorno y decena- gusto, iail que tpaita de resistirse l o esa v e r g ü e n z a de las castas ante el 
c ión .de vuestros Junga IVA. cuyo con- mas floafdO do] bello sexo. Do ah í el Código—, la r e p a r a c i ó n no llegara 
b u l ostá .a, ila altura. (Be v u e s l í o gusto favor .di-p n-ado a tos bolas altas, t a r i í e n i temprano. 
im.pr.i.l.-.le y dopnrado. qtí-e permi(t.en llevar, sin ser vistas. E n los delitos que persigue la so-
iSiigainoí-, pues, n.u -,ra cbarla. al re- medias do seda con transparencias ciedad stico.de algo parecido. Se co-
dwdo.il de lia -Mod-a. que todo lo alegra. roKiaidiás. »noíe un cr imen, que nos conmueve 
y omilK-llecle, y flgemos .nuestra aten- Los contrastes de la Moda, d e m ú e s - y »(»* indigna a todos; — ¡ J u s t i c i a ! 
c ión « n 'el mcdcilo pana d í a s de l l u - t r an a cada monueato imcoasiciiencia y i Jus t i c i a !—cl íuna , el pueblo. Y em-
via . que •reprodiuce «l grabado Inter- failta (Le Jógicia. Rpir 'ejemplo: Cuando pieza la a c t u a c i ó n ; pero es tan len-
calado « n t i v es í :o . líu^als. Cbaquota y las faldas c í a t a s eran de r igor , r i g u - ta , que de nuestra memor ia se borra 
f a lda son de lona spuil-gamuza ce- rosamn ule se i m p o n í a n hasta en los ol hecho. Y de pronto nos anuncian, 
3or mlanrón, y ami as p e n d í- van paíáes fríos el uso de las medias de a los dos a ñ o s o a los tres, que aquel 
adornadas con piel de «renard» , l.as i n v r . - í m i l e s transparencias^ En cam c r imina l va a ser juzgado. Ya nos da 
hoto-s t a m b i é n s.an gamuza. ]m'0 bio. a-tualmente. cuando la loinadi/.a lo mismo, y si el Jurado le absuelve, 
autént ica . , y a tono cen ol color dol diosa de la Moda, se ha sentido pudo- nos encogemos do hombros, 
inaje. como ,lo r o o l g o r n i o adoi nado rosa y ha alargado Jas faldas de las Pues, ¿y con los pleitos? A veces 
con pkiqpLtauS cuadrado^ de a/ab idhle. fervientes diovotas de «u oleajante ere- se oye baldar a un s eño r de que el 
He aqpl u n «itrottour» gracioso v do, son Jas imedias de lana ' la der- pleito que e n t a b l ó el a ñ o 1901... ¿ P e -
ega.nte on 16] quie so ir'inido cu l to a Ja ntor íii'b). 
J sticia. 
]•'• •' y seguro do que eso sólo pro-
dne i r í a una bonda t r a n s f o r m a c i ó n en 
nnostio pa í s . 
Y para bacer eso. roalmenlc. se-
ñ o r Maura, el minis t ro m á s a propó-
sito es el que no tensa, t í tu lo de aho-
gado, y entre los que no lo tengan, 
señor Fram'os lUidríffnez, uno que 
sena manejar el b i s t u r í . 
Yo. sin so!' méd ico , me lanzai ni 
conbado a l a opé rao ión inmediata-
ment:\ s egu ró del éxito. 
Y no míe parece opt imismo engen-
dra.do en la paz de estas horas tibian 
de la lardo, en las nue uno se siente 
Jiom.bro de iniciat ivas y de firme vo-
luntad. 
F.L D V Q U E BE G. 
(De «La Acción"). 
H n u e s t r o s s n s c r i p í o r e s 
Rogamos mu? encarecidamente 
a todos los ce fuera de la ca-
pital que ho estén al corrlenta 
en el pago de la suscripción, 
lo hagan en el plazo más breve 
posible para la buena marcha 
de la contabilidad de esta Ad-
ministración, aouirtlendo que, 
a todo aquel que no lo haga an-
tes del día 10 del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
"VWWí *^^A^VVV\ VVVV^A^V^ vvvvvvvvvvvvvi 
NUESTROS CORRESPONSALES 
Ijíiliidiad die raiuoedi&Mios penitóso pan 
celebrar un bailo ol domingo- próximo, 
cuenten con nuestro incoiMlicional 
apoyo para todo lo que necesiten v i 
no... ba.re/mos lo- quio pediamos pura 
coavi&'ncer a iri-iodieei. 
7 IMG/rEO ESPINAR, 
Los Corrales, 19^12^1921. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Una nota oficiosa de 
ios a tbañ i les . 
El conde de Gabarda dijo anoche alos 
periodistas que había quedado golueio-
uada la huelga parcial metalúrgica soi-
tenida con ol señor Tejeiro, y en la cual 
había mediado su autoridad. 
Por lo tanto, hoy serán reanudados los 
trabajos. 
A continuación entregó el gobernador 
a los reporteros la siguiente nota ofleio-
s», que le han enviado los obreros alba-
ñiies: 
«En las obras do albañilería en cuno 
se ha reanudado el trabajo normalraeníe. 
Una Comisión de albañiles ba visita-
do al gobernador para manifestarle que, 
aunque han reanudado el trabajo, cono-
ciendo y acatando sus órdenes impresM, 
no lo hacen, por ahora, en Jas obras don• 
de hay albañiles pertenecientes al Sindi-
cato libre. 
Conocidas estas manifestaciones, el 
gobernador ha reiterado Jas suyas, lo i n r — gooernaaor na reiierauo m» BÛ O». 
I N F O R M A C I O N D E L A Mué no tolera, son coaccíones'de nlugim 
— género. Si estos albañiles no trabajan 
con obreros libres por su propia volun-
LA 
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elegante on oí que m irinido cu l to a la ni¡er orb). 
'1 a esbelta t an on ho^a, caracteri- ROSELLON 
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B A S E 8 Í D E R E C O N S T t T U C i O N 
UENA MARCHA DE 
LA JUSTICIA 
Me opeo dol - auto» on las afueras este s<d' invernal (pie se cierne al tira- -nc-ui siKue en su coone ue m u í a s . Los 
¡de Madr id para, d is f ru lar de e$te in - vé s de los condales de la niebla, ' es ciudadanos se comunican por teléfo-
comparable sol (líe invierno dur.-uile s e ú t i r f e razonador y patr iota , hom- no, y la .Juetici.i cont imia b a c i é n d o -
unos miinutos. Y a que los anhelos bro de ¡nicij i t ivas fuertes y de podo- Id todo por oficios, que se cursan a 
del a lma no encuentran sa t i s facc ión ni rosos arrestos emorou.dedores. Le pa- mano y eji dil igoncias. que vmi de 
en" el t r á f a g o de la pol í t ica na en los rece a uno—sin duda, porque horra- puesto en puesto de la Guardia c iv i i 
convencionalismos de ta v ida social, dos la* menudencia.s del v i v i r , y ale- ó do Jure-a do on Juagado. ; .puó m á s ? 
que son Otras bien dist intas las aspi- jado el e ^ e j ó social donde, iiuestras '.av m á o u i m ' ^ de esn-ibir no se han 
raciones de collada ventura. prOCU- ilebilidade.s so reflejan, se yormien liccbo oara la Jiiislicia. Los Pollos de 
ro darlo al e sp í r i t u ol sosiego que só- ^ vi,.era nos. sobre todas In< i •asiónos. !••« autos se siguen escribiendo a 
lo en la paz del campo se consigue, b.s e s f ímulos füs t i c í e rós y las ideas punta de p luma. 
En estáis horas p l ác idas y l ibias de rcdenitora.s—q-ine t e n d r í a fm rzas so- A d o m á s . existe Ja creencia de q-.-C 
l a tarde, lejos de la ciudad q u e . h ü - bradas para, red imir a su pa í s del un i>roc|»o en ol que no se ' • iviertan 
lie alegre, buscando m á s el a turd i - caut iver io do la c o r r u p c i ó n con solo mu- b ' < püetfns y so av um,i!on innu-
miento que la. d i s l r acc ión honesta y convencer a las gentes de que es ab- nH '-ab'e^ d i l i^onr ias . no PS cosa for-
t^aludable. sentirse solo y aislado, en é u r d o destruir un patr imonio c o m ú n m a l . Así n o es posible nuo las leves 
U - i l n- !•• d lp r a i n p i ü a soleada p o r ' ^ sabiendas de que a nadie le basta- tengan la eficacia Fiiflcieilte para 
r o es jxisible—se piensa—quo se esté 
<liscntiendo un derecho veinte a ñ o s ? 
Tan posible, gue hay pleitos que 
constituyen la l inica bereneia de dos 
o t res generaciones familiares. 
;.Es que los jueces y los mas í i s t ra -
E dos' no cumplen con su deber? ¿ E s que los funcionarios grandes y chi-cos de Ja ad.minis ' t ración de jus t ic ia son holgazanes? No; es que ia r u t i -
na l ia JJenado do t e l a r a ñ a s el cami-
no de los procedimientos. 
-La vida se acelera, por momenlos. 
L a gente ya en a u t o m ó v i l y la J t ís-
tr - t i i a ig   s  ch  d  í s . s 
DE LOS CORRALES 
INAU-GURAiClON'. DE U N 
G A S I M i 
Con arro.glo.ajl programia anuncila-
do sie oe lebró el domingo, 18 del co-
rililento, la, ¡.na.ugu.nu.iiión del CaHimo 
do r.ue.lma. 
tEoír' Ja niaña.iiia. la Juiiita. d i rec t iva 
y los sodios, prncodiidos de Ja, popular 
banda die Ti.nii'olavogu, Re dirigid ron a 
tad, son duefios da hacerlo, como lo son 
otros de hacer lo contrario, si quiereD, 
sin que estén bajo la presión do aiop' 
na amena/.a, que sería castigada.» 
Refiriéndose a la hospitalización d» 
soldados enfermos en ol Sanatorio ntf'" 
limo de Pedresa, dijo la autoridad civil 
que esta tarde, a las seis, y en BU dMP»-
cho, ae nombraría el Comité nombrado 
al efecto, para designar una Ponencia n ui i el cairaJ/ ieiga, is i ieron al efecto, para designar una Poneaua 
«iir «misa sciliamime, que fué oaufcaidia éste encargada de acordar la forma y 
^ & l f ü,,ÍÍi,S " Hevar .aa ia práctica, de d i r i g í ^ } ; 
Prensa v a los oartimulares solicii»» Prensa y a los partioulares 
cooperación de to los para 
altruistas fines perseguidos. 
También informó a los peric 
conde deGabar laque por conduoto ^ 
Acto aeguiiii ln w.r i l ico la ii;!.-a t u r a 
dlel lodall, artístiieamicinte engialanadlo 
piClT e l joven d ibujanl • l,u ; A i v , 
E l i ré- id , ate, dqm Ciprkino pasil-or, 
pronunk Ui < loti un ni i dLs urso, liaciian- conae ü e ü a b a r i a q u e Por cuuu','" 175 
o'1'.11' '", , |U" ' " ' V ' " h,ac8r vo- don Leandro Mateo habla redbiá0 . 
¡iunitadea IH m Jiwnmniad'as', que con »u . • „ . j « función 0 ^ 
• ! :, .. pn p . a - los puoblos; pesetas, producto de una tune 
fué iln(toiTuan.piido por f̂ i s aplau zada por el salón «Ideal>, dea» jerincs( 
te 1111 niniimido con vivas a los soñó- raj a beneficio de los milit*res eB 
HCO'Ouijiano. .a nuya munifiooneiia de-
hemos eil tener ceisft soi.ia.l. 
A las c u a t m ide.la ttw^die, hcira .íijva-
día, para, fil coni;i:er,-to, l a fíala presen-
taha iHiriillalilr a.-.|!-O'.H, d:i,-,t ill^u1ida,.•-
.s'ñorai-i, y si'ñícni'taí daban reaiLco a l a 
fiesta; ¿nomibiiaa?, •piara q u é darlo*: Ja 
JiiiMta í iería muy langa, ol papel e s t á 
carííümiO' y corro.. . e l .nki^-o die que 
MÍ so nue "olvida. aJiguao. m i hiMiiilde-
persona, -oa, puilvicaizada ño r los na-
vos que dc-ipid- n b H divinos ojos, 
i lúe ñ o s dual nouiihre . .Ividado: ;,boniitasi? 
ib Son todas. 
E l conoiierto termiinó con la Gamoióin 
i ííofófi^o, eietido voi'eada v w el v ú 
que se encuentran en Pedresa. ^ 
Terminó la conversación Sel 1'eI"!.8tlS 
tante del Gobierno con los dfl 
manifestándoles que desde priine ^ 
año prestaría Eorvicio ciclista una P ^ 
de Seguridad, encargada de vS1 
extrarradio de la población. l̂VV̂ *̂ *•• 
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Rogamos a cuantos se ^ 
nosotros hagan constar ?n „ 
r e c c i ó n el n ú m e r o del A^aTriií. 
Hf Correos de E L PUEBLO ^ 
